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Preţul abonamentului: :
Pe nn an . . • . ......................4 coroane.
Pe o jumătate de an . . . . . . .  2 coroane.
Pentru România 10 lei anual. 
Abonamentele se fac la „Tipografia“, soc. pe acţiuni, Sibiiu.
Apare în fiecare Duminecă
INSERATE
se primesc In biroul adminlstraţ iunei  (strada 
Poplăcii nr. 15).
Un şir gannond prima dată 4 bani, a doua-oară 12 bani, 
a treia-oară 10 bani: şi timbru de 60 bani
Fapte se vedem!
: . . .
. II. ■
Să urmărim mai departe vorbirea 
prim-ministrului Széli, care a ţinut-o în 
dietă, ca răspuns deputatului Komjáthy 
şi despre care am scris la acest loc în 
nrul trecut.
Cu privire la steagurile săseşti fo­
losite în Braşov, ministrul a zis, că co­
lorile folosite sünt colorile oraşului, cavi 
nu pot fi oprite, ci pe lângă colorile 
statului pot fi întrebuinţate.
Komjáthy a mai învinuit pe Széli, 
că foaia din Praga, »Polilik« a scris, 
că stăpânirea stă la tocmeală cu Ro­
mânii, ca ei să părăsească pasivitatea.
; Ministrul la aceasta răspunde, că 
n ’a găsit nicăiri scris aceasta în »Politika, 
»dar’ — zice el — sünt dator sé declar, 
că eu nu aş ave nimic împotrivă dacă 
bri-care dintre compatrioţii şi fraţii 
noştri români, cari azi sünt în pasivi­
tate, ar veni la mine şi ’mi-ar spune, 
când şi cum voeşc a părăsi pasivitatea. 
Că după aceasta ee hotărîre aş lua, va 
átírna dela aceea, că / ce ar zice res­
pectivul şi cum ar vrea' sé purceadă.
Căci aibă ori-cine ori şi-ce părere 
asupra punctului de vedere, pe care 
s au pus Românii în afacerea pasivi- 
tăţei, dar’ cuget, că nu poate sé aibă 
părerea aceea, că Un bărbat maghiar 
sau un prim-minislru maghiar nu are 
voe se-’i asculte, dacă voesc sé vorbească 
despre aceasta«. ;
iDupă acestea prim-ministrul Széli 
zice următoarele: ; 5 : ^ ’
»Eu sünt de părere, că trebue su­
focată şi pedepsită ori-ce agitaţie sau
nisuinţă contrară statului; dar’ de altă 
parte ţin, că trebue se se tacă dreptate 
ori-şi-cui, că fiecine trebue tratat cu 
dreptate, se se ţină de ori-şi-care naţio­
nalitate. Nu e iertat a prigoni pe ni­
menea, nu e iertat a se atinge de ni- 
suinţele lor culturale şi economice. Tre­
bue se purcedem cu îngăduinţă, cu cru­
ţareacolo, unde nu este lipsă de ener­
gie şi ţrebue se fim stricţi şi fără cru­
ţare, unde e de lipşă<.
Ministrul încheie cu declaraţia, că 
nu cunoaşte politică, de neam, ci cu­
noaşte politică măghiară, care e şi po­
litică înţeleaptă. î 1 :
■ , Astfel a vorbit prim-ministrul Szell, 
deoparte arătând, că el a ştiut să lovească 
în popoarele nomaghiare în anumite 
caşuri, de altă parte lăudându-se mereu, 
că el va face la toţi dreptate, fără deo­
sebire de lege, neam şi limbă. 1 / 
Pentru a fi îri aderer vrednic de 
laudă, noi am dori fapte se vedem, fapte, 
cari să îndreptăţească laudele. Faptele 
însă, cari le ştim până acum, dovedesc 
tocmai împotrivă.j Eată două, amintite 
şi de dl ministru. ' ; 5
Slovacii au certit se li-se dee drep­
tul să-’şi ridice un^gimnasiu - slovac pe 
bănii lor. Legea, tipărită negru pe âlb, 
dă drept-popoarelor â-'şi face şcoăie, ! 
ba obligă şi * statul a deschide şcoale 
pientru naţionalităţii- Ce *:face , înse dl 
Szeli ? : Nti dă drept Slovacilor. Eată 
dreptatea!! s - n ?
; 1 Un alt cas î este caşul cu senatul 
şcolar din Biserica-albă,care pe temeiul \ 
legei a luat hotărîrea se-’şi poarte pro­
tocoalele nemţeşte şi Szell nu le-a dat ; 
voe. Eată earăşi dreptatea!!
Mai departe Széli în vorbirea sa 
a zis, că scopul lui este să întemeieze 
statul naţional maghiar. Asta va să 
zică cu alte cuvinte, că se ne maghia­
rizeze; căci numai fiind toţi Unguri pe 
aici, poate să fie statul naţional maghiar. 
Şi cu toate acestea Széli zice că elvoeşte 
se ne lase în pace, să no deşvoltăm cum 
vrem noi. ' .
Că cuvintele lui Széli sunt amăgi­
toare, ne dovedesc earăşi faptele ce ve­
dem, că se petrec.
Dacă dl prim-ministru Széli e atât 
de drept faţă de toţi, pentru-ce nu duce 
în deplinire legea de naţionalităţi?
Răspundem: Pentru-că chiar şi 
acele drepturi mici cuprinse în ea pe 
seama naţionalităţilor, sünt pedeci pentru 
întemeierea statului naţional unguresc, 
sau pentru maghiarisare.
, 1 Dl prim-ministru Széli, dacă e atât 
de drept faţă de toţi, pentru-ce lasă pe 
un ministru de-al seu, pe ministrul de 
culie; Wlassics se facă cu ridicata şcoale 
de stat maghiarisătoare şt să le prigo­
nească pe ale noastre? ;
Răspundem: Pentru-că acesta e 
un mijloc pentru întemeierea statului 
naţional. ?
Dl prim-ministru Széli nu se re­
voltă în simţul seu de dreptate, văzerid 
cum un alt ministru al seu, Darányi, 
;voeste să turbure pacea şi liniştea,prin 
colonisări, făcute printre naţionalităţi 
pe cheltuiala statului şi numai spre binele 
poporului maghiar?
Răspundem earăşi: Nu, de-oare-ce 
acesta o un alt mijloc pentru întemeie­
rea statului naţional. ! -i - r
Ei, din aceste se vede, că vorbele 
vorbe rămân şi faptele le desmint. Dru.
FOITA.
Doina lui Ianeu.
Foaie verde de gorun 
Prin Zarand Românii spun 
Că la umbră la stejar 
Doarme-al nostru ghinărar - 
Odihneşte somn de veci;
Pe acolo dacă treci 
Se aude-un murmur sfânt 
Pe-adierile de vent.
Este slava Iancului 
Stăpânul Zarandului !
Ear’ în murmur de isvor 
Se aude-un glas uşor —
E suspinul lui de jale 
Care te opreşte-’n cale 
Şi te ’ntreabă ce mai ştii 
De urgiile pustii 
Ale neamului străin 
Ce-asupreşte pe Român!
Trecătorul se opreşte 
Şi smerit aşa grăeşte:
Multe aş ave de spus 
Ca s'auzi în ceruri sus __ 
Umbră sfântă şi măreaţă 
Deşi nu eşti în vieaţă 
Noi cu toţii te slăvim, , 
Gata sun tem j să murim , s , 
Pentru idealul Tău 
Tot sperând în Dumnezeu ;
Tu eşti slavă şi lumină 
Toţi Românii ’Ţi-se ’nchină, 
Căci eşti fala; neamului 
Şi spaima duşmanului. ;
Tu ’n vieaţă ai luptat 
Glorie ai repurtat 
Pentru neamul Tău iubit — 
Dar’ pe Tine te-ai' jertfit 
Mândru Craiu al munţilor 
Şi steaua Românilor !
Azi duşmanul Tău învins,
Ură ’n contră-’ţi a aprinşi 
Mic la suflet' cum e el 
După moarte-’ţi vrea resbel,- 
Te insultă, fe bârfeşte,
Gloria îţi pângăreşte,
Ear’ pe cei-ce îţi urmează 
Glasul Tău şi demni veghează
Ei în judecată-’i dau,
Căci curajul mândru au 
Ca să trimbiţeze-’n lume 
Gloria şi al Tău nume —
Şi le-asvîrle-’n ochi noroiul, 
Putregaiul şi gunoiul 
Din sufletul lor hain 
Plin de ură şi venin.
Dormi în pace liniştit 
Fie-’ţi numele slăvit!
Alelei şi pui de lele 
Nu ne temem de belele, 
Multe relo-am îndurat,
Multe lifte-am sventurat 
Noi urmaşii lui Traian 
Sânge nobil de Roman!
Ei vor să ne umilească 
Fala noastră românească, 
Dar pe ei se umilesc 
Şi pe Iancu-’l preamăresc!
Foaie verde de macriş 
Astăzi la Baia-de-Criş 
E i din nou în noi lovesc,
In poporul românesc; < 
Neclintiţi răbdăm mereu,
Căci sperăm 111 Dumnezeu!
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mul maghiarisărei şi sub Széli va fi 
tot acelaşi, ca şi sub Bânffy. 0 singură 
deosebire e, că Bânffy voia cu sila ma- 
ghiarisarea, Széli vrea cu frumosul. De 
aceea ne ia cu vorbe dulci, ca sö ne 
înşele a-’i crede şi a abzice de apărare. 
Noi ínsö le zicem: fapte sé vedem, 
fapte, cari sé arete, că în adevăr aţi 
abzis de maghiarisare şi că voiţi a face 
de fapt dreptate... nu numai cu gura 
şi pe hârtie. Până atunci noi vom con­
tinua a ne apăra neamul, legea şi limba, 
neîncrezendu-ne in vorbe dulci, dar’ în­
şelătoare. m.
Foile despre vorbirea Itti Széli. 
Dintre ziarele nemaghiare, cari s’au pro­
nunţat asupra vestitei vorbiri a lui Széli, 
dăm azi părerea următoarelor:
»Srbobran« din Zagreb nu e mulţu­
mit cu declaraţiile lui Széli, de oare ce 
din acele nu se poate conclude la nici
o schimbare favorabilă naţionalităţilor. 
Tenorul discursului este, că Széli se 
laudă cu ceea-ce a oprit popoarelor 
nemaghiare. Dacă guvernul vrea ső tra­
ducă vorbirea, popoarele Ungariei vor 
afla din el că ce nu le este permis a 
face. ' -•
»Branikt din Neoplanta constată, că 
Széli la început, s’a arătat afabil faţă de 
naţionalităţi şi de aceea naţionalităţile 
începeau a ave încredere în el, dar’ 
acum sub presiunea opiniei publice şi a 
curentului şovinistic, ’şi-a rostit discur­
sul împodobit cu 2—3 frase. Discursul 
acesta ne arată în colori negre poli­
tica de naţionalităţi a prim- ministrului. 
Széli răspunde lui Komjáthy arătând, 
că el mereu a dat lovituri naţionali­
tăţilor*, Este aceasta o politică pacînică ? 
Pot considera naţionalităţile pe Széli 
de mai bun, ca pe Tisza şi Bânffy?.
Foaia sârbească maghiaroană »iVa- 
rodnosU laudă fireşte: pe Széli şi zice, 
că acesta e chemat a reînvia şi conti­
nua politica lui Deák faţă de naţionali­
tăţi. Slugarnica foaie recunoaşte, că 
Maghiarii urmăresc o politică şovinistă 
de neam — ceea-ce Széli şi toţi corifeii 
şovinismului o tăgăduesc — dar* zice, că 
naţionalităţile sünt causa pentru-că nu 
s’au alipit la maghiarime.
Ca la noi*
Polonii de sub stăpânirea Prusiei 
nu o duc cu nimic mai bine decât noi, 
pentru-că guvernul Prusiei nu o cu 
nimic mai bun decât cel — maghiar. 
Esistă deci şi în Prusia o chestie po-
Foaie verde de negară 
Va veni o zi de vară —
Şi aceea nu-’i departe ;
Căci puţin ne mai desparte;
Ziua mândră a dreptăţei,
Ziua sfântă-a libertăţei 
Va luci şi pentru noi 
Preaslăvindu-’i pe eroi!
Dormi în pace liniştit 
Craiul munţilor iubit,
Căci urmăm cuvântul Teu 
Cu speranţa-’n Dumnezeu!
Alesandria, 1900. : D ela Itiiilila.
Poesii poporale.
De po Arieş.
Din Cristiş, culese de înv. A .P in te a  (Arieşannl).
Frunză verde tămâiţă 
Ţucu-’ţi ochii tăi bădiţă,
Frunză verde iederă 
Ţucu-te bade-’n gură.
lonă, precum esistă la noi chestia română. 
Deputatul Jazdzewski, Polon, a pus în 
discuţie chestia aceasta în dieta provin­
cială a Prusiei, şi a făcut grave impu­
tări guvernului prusian pentru asupri­
rile de cari îi împărtăşeşte pe Poloni, 
întrunirile Polonilor sunt puse sub pază 
poliţială; serviciul divin în bisericile Po­
lonilor e împedecat; numele comunelor 
lor e germanisat; şi aşa mai departe, 
tot acte de volnicîe şi de brutalitate. 
Ministrul Rheinbabens'a sculat imediat 
să-’i. răspundă, că la toate acestea Po­
lonii sunt de vină, fiindcă caută din 
adins se mărească abisul între ei şi Ger­
mani. Nu leagă căsătorii cu Germanii, 
nu se asociază cu Germanii, pentru-că 
fiecare Polon consideră de tradare na­
ţională ori-ce amestec sau comunism cu 
Nemţii conlocuitori. De aceea, să nu se 
plângă Polonii, pentru-că până nu vor 
deveni buni Prusieni nu se poate gândi 
nimenea în Prusia la o politică de îm­
păcare cu ei. Va să zică, mai sunt şi 
în alte ţări oameni smintiţi, nu numai 
la noi. Sau, — mai sunt şi alte popoare 
asuprite, nu numai n o i! Trist testimoniu 
pe seama veacului luminei! ■,
Iii era nouă!
Prim ministrul maghiar Szell a de­
clarat în dietă, că din drepturile garan­
tata în logi pe seama naţionalităţilor nu 
se poate ştirbi nimica. Un drept al po­
porului este şi acela de a-’şi alege pe 
funcţionarii sei comunali, prin urmare 
şi pe medicul. Cum se respectează însă 
acest drept al poporului, acolo unde po­
porul e românesc, se poate vede din ur­
mătoarea telegramă:
Varadia, 20 Febr., o. 6 seara.
„La alegerea de medic în cer­
cul Voivodinţ s’a născut tumult şi ne­
mulţumire din partea alegatorilor 
români, fiindcă n’a fost pus în 
candidare nici uu Român din par­
tea protopretorului, deşi erau doi 
competenţi de naţionalitate ro­
mână. în mijlocul unei indignări 
generale a fost declarat de ales 
medic cercual un Evreu din Ver- 
şeţ. S’a dat protest în contra ac­
tului de alegere“.
Eată cum se face împăcarea Ro­
mânilor din partea, organelor guvernu­
lui, numit al »legei, dreptului şi drep­
tăţei«. . ■ 1 ■ ■ ■
Mândră mândruleana mea, 
Spune-’i dragă maică-ta 
Se nu-’şi mai bată gura 
Că eu pe tin’ te-oiu lua, : 
Când a creşte iarbă-’n peatră 
Şi lupii-or şedea pe vatră,
Nici atunci, ba niciodată.
Asear’-am fost la peţit 
Cu uioşu li ăl cârpit, ;
Că m’am dus ca să fiu dus 
Că părinţii ’mi-s’o pus l 
Şi mult m’o tot cincăit ,, V 
Ca se mă duc la peţit.
Da pe seară ear’ m oi duce 
La mândruţa mea hai dulce, 
S'o peţesc pe ea cu bine 
Ca să vie dupii mine,
’Mi-oi lua uioş fălos ;
Să me vadă de frumos,
Ori va vrea tata ori ba 
Eu cu ea m ’oi cununa,
Ori va vrea mama ori ba 
Eu pe ea ’mii-oi lua,
De peste sfiptiimână,
Afacerea, Ia n cu .
Afacerea marelui şi nobilului no- 
ştru erou Avram Iaucu urmează înainte 
Tinerimea noastră e la culmea chemărel. 
în  nrul trecut am arătat cum cei trei 
bravi tineri, d-nii Scurtu, Steer şi No- 
vacovici au fost osândiţi pentru încu­
nunarea mormântului. S'a dat recurs 
şi astfel după noua lego procesul se 
va pfertrâcta de nou la tribunalul din 
Deva.
Dacă însă »dreptatea* ungurească 
’i-a osândit, cu atât mai cu drag au 
fost primiţi şi îmbrăţoşaţi de Români 
pe unde ei au trecut. Astfel după pro­
ces, la Ţebea s’a făcut o frumoasă şi 
nouă manifestare la mormântul lui Iancu, 
cu toate că gendarmii erau de faţă. 
Apoi tinerii au fost bine primiţi .şi săr­
bătoriţi în calea lor spre Cluj la Deva, 
Simeria, Orăştie şi au fost primiţi cu drag 
de soţii lor la Cluj.
Trăească tinerimea română, care 
ţine atât de sus şi falnic steagul româ­
nismului.
JDespre noi.
Disputa asupra noastră, a naţiona­
lităţilor se face mai departe în dieta 
din Pesta.
Deputatul Solymossy a cerut |ca 
»naţionaliştii* . să nu fie urmăriţi şi 
persecutaţi cu prea mare asprime, fiindcă 
tocmai aceasta înstrăi nează naţiona­
lităţile şi le alipirea cătră statul maghiar. 
Vészi (Weiss) József polemisează cu 
Werner şi ia în. apărare pe Saşi, dela cari 
aşteaptă însă să-’şi însuşească limba ma­
ghiară şi sentimente maghiare. Politica 
guvernului Széli în chestia naţionalităţilor 
zice el, că e bună, pentru că e politica ur­
mărită de Maghiari, de o miie de ani. Mel- 
czer, deputatul Saşilor, vorbeşte în fa­
vorul Saşilor.
»Părinţii patriei* unii ne atacă, alţii 
ne spun cuvinte dulci, se vede, că se 
apropie vremea alegerilor şi ear’ ar 
ave lipsă de noi.
Că cu mândra şi-’ntr’un munte 
Pot trăi zile plăcute,
Cu mândra ce-’mi place mie 
Pot trăi ani şi o miie,
Dar’ cu ai ce-’i place mami 
N’aş trăi, o aş naibii.
Frunză verde lemn pârlit 
C’asear’am fost la peţit,
La una cu şese boi 
Chioară de ochi de-amendoi, 
Mândruliţa îi ciocuşă 
Suflă-'n foc şi vede-'n uşă,
Când se duce la fântână 
Caută s’o duc de mână,
Când se duce la părău 
Coată să mă duc şi eu,
Când se duce ea la moară
O dau dracului să-omoară, 
Boii-’mi plac, că boii trag,
Cu ciocuşa ce să fac.
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Săptămâna aceasta englezii, coman­
daţi de generalul trench au întrat în 
oraşul Kimberley, care era împresurat 
de Buri. Aceştia s’au retras, lăsând 
oraşul liber. Tot aici au cuprins şi lo­
calitatea lacobsdal, aşa că ei sunt stă­
pâni pe un anumit loc din apusul câmpu­
lui de resboip, anume în jurul Kimber- 
leyului.
De altă parte să veşteşte, câ gene­
ralul Roberts a întrat în ţeara Orange 
a Burilor, unde îl aşteaptă, de doue 
părţi, generalii Kronje şi Delarey.
Itwbcrts, K ron jc şi P o larcy .
Aceşti trei generali stau acum faţă 
In faţă. Roberts înaintând în Orange 
află în cale pe generalul Burilor Kronje,
SCRISORI.
Petrecere in Sercăiia.
J 5
De lungii Făgăraş,. 1/13 Febr. 1900.
Inteligenţa română din Bucium şi 
Şercăifa în o frăţească unire a aranjat 
Duminecă, în 30 Ianuarie v. (11 Fe­
bruarie n.) a. c., la Trei Sfinţi, în şcoala 
din Şercăiţa, o productiune teatrală-de- 
clamatorică împreunată cu joc. Produe- 
ţiunea a reuşit peste toată aşteptarea, 
dovadă despre iscusinţa şi isteţimea ce- 
lor-ce au avut roluri. Mult a plr'cnt ş' 
unirea şi bună înţelegerea inteligojiţei 
din aceste doue comune, cari văzond 
că separat nu pot împlini astfel de lu­
cruri bune şi frumoase s’au unit, ca aşa 
mai mulţi împreună se o poată face. 
Publicul a rămas pe deplin mulţumit 
cu cele prestate cu acest prilej Pro- 
ducţiunea a dovedit şi aceea, că cu o 
voinţă tare ori-şi-ce lucru bun se poate 
face. S’a jucat piesa teatrală »Sărăcie
mod demn de toată lauda. Cu deplin 
succes s’a achitat de rolul seu şi dl Vie. 
Bărbat, ca tinăr boier. Dl L. Dogariu 
încă imita bine pe bătrânul pădurar.
Cel din urmă punct a fost »Negu­
storul şi nărodul«, predat de d-nii Vi- 
sarion Bica şi Aurel Opriş, apoi afară 
de program a mai cântat două cântări 
solo tinërul G. Vasu, stud. cl. III . co­
mercială în Braşov, care asemenea a 
fost viu aplaudat
Cu aceasta a fost sfîrşită produc- 
ţiunea, ear’ după pausă s’a început cu
o vie veselie jocu1, deschis cu o mândră 
horă şi s'a continuat până în zorile 
d’albe.
Public a fost numéros, chiar şi din 
depărtări. Au fost mai mulţi domni 
preoţi, apoi învăţători, notari etc. din 
Şercaiii, Sinca-veche, Ohaba, Bucium, 
Mărgineni etc. etc. Aud, că şi întratele 
au fost destul de mulţumitoare, dar' 
peste tot isbânda morală este cel mai 
mare câştig. Un oaspe.
pe când — după-cum se anunţă — o oa­
ste de-a Burilor sub comanda lui Delarey, 
s’a ivit în dosul Englezilor, aşa că ace­
ştia sunt ameninţaţi a fi încunjuraţi.
Din Bruxella se anunţă, că Burii 
au planul se taie comunicaţia lui Ro­
berts între De Aar şi Modder-River, 
apoi se ocupe mereu aripc-le oastei, pe 
când în centrul terenului înspre Bloem- 
fontein, provezut cu palişade, valuri de 
pământ şi şanţuri se întimpine grosul 
oastei lui Roberts. Acest plan îl esecută 
Delarey şi Kronje. Despre acesta din 
urmă nici acuma nu ştiu Englezii unde 
se află cu oastea sa.
Ştirile mai noue arată, că Burii sunt 
în retragere peste tot locul. Aceasta a 
produs mare bucurie în Londra. Numai 
bucuria să nu fie prea timpurie, căci se 
poate că Burii să retrag numai ea s6 
ajungă în posiţii bune.
I B l s l  
s %
s A b i c  ş i  b o g a t .
lucie«, de Iosif Vulcan. Toţi diletanţii 
’şi-au îndeplinit bine rolurile, dar’ cu 
deosebire d-şoara Aurelia Dobrin, ca 
Veselina, a jucat minunat şi ne-aîncântat 
şi cu vocea-’i melodioasă. Deasemenea 
’şi-au jucat bine rolurile d-nii Visarion 
Bica, ca Ioţa, cărăuş şi Nic. Bărbat, ca 
Viligă, june nătărău. Cest din urmă 
prin imitarea nătărăului a făcut mult 
haz. Dl Visarion Bica este cunoscut ca 
dibaciu diletant şi dela alte ocnsiuni.
1 A urmat punct II., dar’ în locul 
anecdotei »Ţiganul împărat«, care încâtva 
e cam cunoscută publicului — s’a predat 
monologul »Herşcu Boccegiul«, de Vnsile 
Alesandri, prin dl Gal. Ganea, care 
deasemenea prin predarea-^ comică a 
făcut mult haz şi voe bună.
După aceasta a urmat punctul I i i . 
şi cel mai hazliu, adecă comedia »Vlă- 
duţul mamei«, care a succes peste toată 
aşteptarea, de oare-ce dl Tr. Cerbu a 
jucat foarte bine şi natural pe Vlăduţ.
între ceialalţi diletanţi a escelat şi 
aici d-şoara Aurelia Dobrin, ca Smă- 
răndiţa; ear’ d-na preoteasă M. Bărbat 
a predat pe mama lui Vlăduţ într’un
Sărac şi bogat.
— Vezi ilustraţii». —
Am spus şi de alteori că pictorii (zu­
gravii) fac câte-o icoană frumoasă, asâmS- 
nând lucrurile din vieaţa omenească cu alte 
lucruri din natură sau din vieaţa animalelor 
etc. bună oară cum facem noi cu pildele sau 
fabulele, din cari tragem adese-ori învăţături.
O astfel de asemSnai e e şi în chipul 
ce-’l dăm ?z'. In dreapta e cânele desmierdat. 
şi care are hranl bmă, întocmai ca un om 
bogStoi şi îmbuibat, în stânga e bietul câne 
necăjit şi flămend, cum e şi omul sărac pe 
lumea asta. Acesta ar vrea se îmbuce si el 
din mâncări a cea b:ină, dar' îmbuibatul nu-’l 
lasă, îl huidue fără milă. Aşa-’i este soartea, 
deşi poate că cel flămând a ’ făcut mai mult 
folos, păzind toată noaptea casa, pe când 
desmierdatul a durmit undeva în un unghet 
ăl casei.
Pictorul a voit se arete, că adese-ori 
este pe nedreptul împărţită între oameni 
sărăcia şi bogăţia.
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Din pildele altora.
Pentru limbă şi tricolor.
în  Croaţia sunt la putere Croaţii. 
Croaţii sunt fraţi de sânge cu Serbii, 
Bulgarii, Slovacii, Ruşii, adecă cu marea 
trupină slavă.
Dar’ pe lângă Croaţi se află în 
Croaţia şi un număr mai mic de Şerbi.
Croaţii însă, dorind ca al lor neam 
să dee mai cu zor înainte, fiindcă pen­
tru neamul lor aci e leagănul, ear’ Serbii 
se desvoaltă în ţeara lor liberă, în re­
gatul Serbiei, — au tocmit trebile ca în 
Croaţia toate se meargă mai pe croaţeşte, 
ca pe altă limbă.
Serbii, mai puţini la număr, n ’au 
prea făcut ei prin vremuri gură pentru 
acest lucru, — dar’ înaintatul timp na­
ţional în care trăim, a trezit chiar şi în 
inimile lor dorinţa de a se întrepune 
pentru dreptul limbei lor naţionale în 
Croaţia, deşi chiar de ar fi niţăl trecută 
cu vederea, n ’ar fi din partea unui străin 
şi duşman primejdios, ci din a unui frate 
de sânge, de a cărui desvoltare şi întă­
rire n ’au se se sparie, ci chiar se se 
bucure.
Cu toate acestea, ’şi-au zis Serbii, 
pielea îmi e mai aproape decât cămaşa, şi 
cămaşa decât sumanul, — şi au pornit miş­
care pentru a îndupleca guvernul croat a 
face drepturi limbei lor, jos şi sus.
în  luna ce trecu. Decemvrie, ei au 
ţinut o adunare naţională anume, luând 
parte peste 500 de Şerbi naţionalişti, cari 
au hotărît a cere guvernului mai multe 
lucruri, şi anume:
1. Ca în ţeară se fie cinstit şi re­
cunoscut şi tricolorul naţional serbesc.
2. Se fie deopotrivă îndreptăţită 
slova cirilică (care e şi în cărţile noa­
stre bisericeşti vechi) cu cea latină. Asta 
fiindcă Serbii scriu cu litere cirilice 
(»potcoave«) pe cari la oficiile ţârei în 
Croaţia nu le primesc, ci numai litere 
de acestea »latine«, (cum sunt şi astea 
din foaia noastră).
3. Drept deplin de a deschide şcoale 
poporale naţionale sârbeşti, nu numai 
croate, cum şi şcoli medii (gimnasii).
4. învăţarea limbei sârbeşti şi la 
şcoala cea înaltă (universitatea) din Za - 
grab, oraşul ântâiu al ţerei.
5. Ajutorarea bisericilor şi şcoalelor 
cu limbă sârbească, din vistieria ţerei.
6. Vot universal lâ alegeri, (adecă 
drept de vot şi pentru săraci ca şi pen­
tru bogaţi, dacă sunt majoreni şi nepătaţi), 
şi altele încă.
Ce vedem noi din toate acestea ?
^Că nu numai popoare întregi, dar’ 
şi frânturi mici de popoare, să ridică azi 
în picioare şi punându-se cu curaj în 
faţa celui mai tare, cer lărgământ, aer 
şi soare, pentru limba şi naţiunea lor,
— şi vedem mai ales, că din dreptu­
rile acestea n ic i fr a te  la  fra te , decum 
la străini, nu e aplecat a lăsa nimica !
Cu măsura aceasta în mână privind 
mai deaproape ţinuta noastră a Româ­
nilor din ţările coroanei ungare, nu cu 
puţină părere de rău trebue să vedem, 
că noi nu suntem atât de neînduplecaţi, 
de cerbicoşi, da îndărătnici, — o cerbi- 
coşie şi îndărătnicie nobilă, — ca, de 
pildă, puţinteii Şerbi din Croaţia, deşi 
nouă numai fraţi nu ne sunt aceia cari 
vor ca tot a lor şi ear’ a lor vorbă se 
se cultive şi lăţească în toată ţeara!
Chiar şi din dreptul limbei prea îngă­
duim noi mult, ear’ de o cerere a cin- 
stirei tricolorului nostru naţional — 
nici nu ne-am apucat!
Avem însă cele mai bune nădejdi, 
că un viitor nu depărtat, ne va porni şi 
pe noi pe căi avântate, când cere-le-vom 
şi mai mult decât le-am cerut!
Ear’ atunci, dar» şi până atunci, 
bărbaţi să fim ! Ione l.
Avram Iancu.
Numai în creerul siicit al- scriito­
rilor unguri, după care apoi se ia şi 
obştea gură-cască a cetitorilor lor, mai 
poate afla încolţire gândul şi credinţa, 
că Avram Iancu ar fi fost un om fără 
inimă, fără cap şi fără caracter, că ar 
fi fost chiar o »căpetenie de tâlhari«, 
1 adecă de oinorîtori de oameni »nevino­
vaţi« (unguri).
£ w
| Chemăm între altele mărturia că-
1 pitanului Gratze, care a cuprins Turda
i în revoluţie, ajutat de trupele lui Iancu,
| şi care dând seamă mai marilor sei
j despre cele păţite, raportează şi despre
| Iancu şi oştenii sei, zicend între altele:
I »Admirabil (de minune bine) s’a 
I purtat prefectul Iancu prin ţinuta sa 
corectă, nepătată, prin dreapta deose­
bire ce face între oamenii înarmaţi (ini­
mici) şi între cei nearmaţi (pacinici).
»In întreagă această espediţie, 
’mi-am împărţit lagărul în repausul 
seu cu Iancu, şi prin aceasta am avut 
mult prilej a-’i cunoaşte caracterul: E l 
are numai două dorinţe: susţinerea mo- 
narcliiei (împărăţiei) şi deopotrivă în­
dreptăţire a naţiunei sale«.
Aceasta e părerea unui om străin 
şi de noi şi de Unguri, care înse a cu­
noscut pe Iancu de aproape şi ’l-a văzut 
purtându-se în focul însuşi al luptei.
Dar’ eată şi câteva păreri chiar 
ungureşti, date de oameni iubitori de 
adevăr istoric, în zilele noastre:
Jancso Benedek, Ungur altfel in­
carnat, primind părerea altui autor, scrie 
în o carte mai mare a sa, că »Iancu nu 
poate fi pus într’o linie cu alţi condu­
cători ai poporului român (din acele 
vremi), căci el era zidit din material 
mai nobil ca aceia... în Ardeal o ştiu 
foarte mulţi, că maghiarimea din Munţi, 
care în acest fioros răsboiu mult a avut 
de a suferi, a ţinut pe Iancu de mai 
bun, mai nobil, decât soţii sei. Multe 
familii din nemeşimea ungurească au a 
mulţumi de-adreptul lui Iancu, că au 
scăpat cu vieaţa din furia Moţilor«.
Un alt scriitor ungur, Kovary, scrie:
»Sunt totuşi doi, cărora nici duş­
manul nu le poate tăgădui oare-care re­
cunoştinţă : unul e Nicolae Solomon, 
prefectul comitatului Hunedoara, care 
n’a omorît şi n ’a prădat, — al doilea 
Avram Iancu, care din dor naţional a 
înarmat munţii!« : »Vandalismul (pu­
stiirile) nu ’l-a spriginit Iancu nici­
odată«. ■ ; ; :
Un alt scriitor ungur, Urmdsy Lajos, 
scrie următoarele: r
»Fiind vorbă despre Iancu, ţin sS 
pomenesc, că o o mare greşeală a numi 
pe acest bărbat »tâlhar ucigaş«. Acest 
bărbat n ’a făcut astfel de fapte. E l a 
prins arma din principiu....« etc.
Mai adaugă la aceasta faptul do­
vedit şi recunoscut, că Iancu a întrat în 
revoluţie ca om cu avere, şi în decursul 
revoluţiei nu să 'şi-o »sporească«, cum 
ar fi făcut de era »căpetenie de tâlhari«, 
dar’ ’şi-a cheltuit-o încât a rămas sărac, 
şi a murit sărac după liniştirea vremilor,
adauge că o maje de aur ce 'i-a fost 
încredinţată spre pază în aceste vre­
muri, şi stăpânii aurului nu s’au aflat 
după aceea, a predat-o vistieriei ţerei, 
dar’ sieşi nu 'şi-a ţinut-o, — şi vom pute 
vedâ în sufletul lui Iancu ca în oglinda 
unui lac cu apă curată şi lină, şi vom 
vede, că pe cât a fost el de mare în 
faptele sale resboinice, pe atât de mare 
şi în sufletul seu ca om, când era vorbă 
de vieaţa şi averea străinilor şi peste 
tot a celor-ce nu cu armă ucigaşe de 
libertate să ridicau.
*
Cunoscut-a Iancu dorinţele nobile 
ale poporului seu, cari erau: să-'şi do­
bândească şi el libertatea şi deopotrivă 
îndreptăţirea ca naţiune în această ţeară 
şi cunoscut-a şi poporul român sufletul 
asemenea nobil al lui Iancu, care nu se 
încălzia pentru nimic altceva decât pen­
tru acele dorinţe legiuite ale neamului 
seu, şi numai aceasta ’l-a putut aduna 
în cete atât de mari, ca de farmec ri­
dicate în jurul lui, încât la glasul lui 
săriră în foc zeci şi sute de mii, 
încât numai morţi rămaseră ca la 40.000, 
şi numai tulnicele lui Iancu erau gla­
surile chemătoare ce puteau să-’i por­
nească în răsboiu sau să-’i oprească 
pe loc!
Cunoscut-a Iancu dorinţele legiuite 
ale poporului seu şi poporul român no­
bleţă sufletului Iancului sau, căci numai 
aşa s’a putut el vîrî atât de adînc în 
inimile acestui popor, încât cei-ce ră­
maseră vii după resmiriţă, îl priviau pe 
Iancu ca pe un părinte al lor bătut de 
soarte şi îl încunjurau cu dragostea lor, 
inteligenţi şi ţărani, şi în nenorocirea 
lui îl primiau în casă ca pe un sfânt, 
şi la moartea lui îşi revărsară munţii 
tot poporul lor spre Ţtbea, şi fu acolo o 
mare, întinsă şi lată, de popor român 
cernit, şi preoţii alor treizeci de sate 
din Zarand, petrecendu-’l Bpre vecînică 
aşezare în umbra »Goronului luiHoria ♦ , 
şi fiind mândru cel-ce a putut ajunge a 
duce şi o făclie în nesfirşitul şir de fă­
clii, pe de laturile convoiului trist. Şi 
numai aşa, fiind sufletul lui întruparea 
cea mai frumoasă a sufletului poporului 
român, s’a vîrît el în inimile poporului 
nostru, că ajunse a fi cântat în cântecele 
lui eroice ca şi jalnice, ca o figură deo­
sebită, cu o arătare mare a lui, răsu­
nând încă aceste cântece peste plaiurile 
româneşti până în ziua de astăzi.
Este drept aceea o nemernicie, o 
stîrpitură de suflet, ca cineva să spună, 
că el a fost »căpetenie de tâlhari«, ceea-ce 
e a se tâlcui într’acolo, că miile adunate 
în jurul lui Iancu n ’au fost adunate în 
chip firesc, însufleţit, ci numai doară de 
dorul jafului!
Apărător naţional a fost Iancu şi 
nobili luptători pentru libertate oştenii 
sei, ear’ făptuitori şi răpitori nu numai 
de lucruri lumeşti, materiale, ci de bu­
nuri sufleteşti, naţionale, cari nu pot fi 
plătite şi cântărite cu aur, — au fost şi 
rămân aceia, cari au cercat a zădărnici 
aducerea la vieaţă în această ţeară a 
frumoaselor stări de lucruri, drepte şi 
libere, pe cari Iancu şi poporul seu 
le doria.
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Legumăritul îa şcoala poporală.
Prelegere ţinuta de d*şoara mv. Elena Comun 
în adunarea delà Calvaser a învăţătorilor români 
gr .-cat. din desp. Sibiiului.
Apropiindu-se drăgălaşa primăvară, care 
ne scoate din casă şi ne îndeamnă së muncim 
pe-afară, în câmp, grădini şi vii, că destul am 
mocoşit în casă o iarnă întreagă, ne simţim 
îndemnaţi a publica tractatul frumos al d-şoarei 
învăţătoare Elena. Coman despre legumărit.
După-ce d-şoara învăţătoare arată pe scurt 
chemarea şcoalei poporale, trece a vorbi despre 
legumărit astfel:
Deşi economia în genere luată are 
mai multe părţi, eu însô'më voiu măr­
gini la partea aceea, care ne arată fru­
mosul şi care stîrneşte gustul estetic. 
Şi într’adevër, căci o gradină lucrată 
după toate recerinţele, numai la privirea 
ei simţim ceva mulţumitor şi atràgëtor.
Fie-’mi iertat, onorată adunare, ca 
mai ântâiu së înşir acele condiţii ale 
unei grădini, fără de cari ea nu ni-s’ar 
putè presenta în modul recerut, şi anume : 
Lucrul de căpetenie este, că după-ce 
locul grădinei îl avem, acela trebue bine 
închis cu pălan sau cu gard, aşa, încât 
în ea së nu poată pătrunde animalele 
noastre de casă, nici galiţele, căci la 
din contră totul se întoarce spre paguba, 
noastră. Apoi pământul trebue gunoit, 
şi pentru grădină cel mai potrivit gu- 
Doiu cred a fi cel copt bine, adecă pu­
tred. încă înainte de à săpa, pentru-ca 
în ea së se vadă nu. numai bunul, ci şi 
frumosul, së ne împărţim grădina în 
doue prin o cărare lată, care trebue së 
treacă în lung chiar prin mijlocul ei 
Pe margini jur-împrejur pe lângă gard, 
dar’ nu lipit de gard, rêmânênd .un pâ­
rău cam de 70 cm. trebue së se facă
o altă cărare, apoi tot de lăţimea ace­
steia facem alte 3— 4 cărări în depăr­
tări deopotrivă una de ceealaltă, numai 
cât acestea au së fie în latul grădinei. 
Fărând astfel cărările, întreaga grădină 
nise înfăţoşează in mai multe table 
împărţiţă. însemn apoi, că din causă 
ca apa de ploaie së se poată scurge şi 
astfel së nu fie tot bălţi pe cărări, ele 
au së se facă de aşa, încât la mijloc së 
fie mai ridicate şi de cele doue laturi 
mai jos, şi apoi cărările astfel lucrate 
trebue presărate cu prund (nësip), care
încă ajută mult, pentru-ca cărările sS fie 
sbicite. Cu prilejul săpatului trebue să fim 
cu luare aminte ca acela sS nu fie numai 
proforma, ci trebue săpat afund de un 
hârleţ bun, pentru-ca rădăcinile de flori 
şi legume, de altcum destul de gingaşe 
să poată străbate prin pământ.
Rigolarea grădinei nu numai că nu 
ar fi de prisos, ba ar fi chiar de lipsă 
cel mult la 3—4 ani barem. După-co 
grădina e împărţită în table, e săpată 
şi greblată, adecă pământul mărunţii 
bine, urmează sămănarea aceleia. De 
sine înţeles, că morcovii, pătrunjeii şi cu 
un cuvânt celelalte legumi şi flori etc. 
nu le vom sămăna de-a valma, ci pentru 
fiecare soiu de legume sau flori trebue 
menit un loc deosebit. Pentru-ca legu­
melor să le putem asigura acel loc deo­
sebit trebue să formăm aşa numitele stra­
turi, a căror lăţime să nu fie mai mult 
ca 1 m. 20 cm., pentru-că atunci am în- 
tîmpina greutăţi la plivitul lor. Toate 
straturile trebue făcute de aşa, ca cu 
câte un cap să vină în cărarea cea mare, 
ear’ celelalte cătră gardul din stânga şi 
dreapta al grădinei, dar’ trebue se în­
grijim de aşa, cât la fiecare tablă jur- 
împrejur să fie câte un părcan lat de
50 cm. Atât la facerea cărărilor, cât şi 
a straturilor avem se ne folosim de câte
o sfoară lungă, pentru-ca se le putem 
face în direcţiuni oable. După-ce ace­
stea sunt făcute, urmează sămănatul. Nu 
voiu înşira mulţimea deosebitelor feluri 
de legumi, ci mă voiu mărgini numai 
la acelea, cari după părerea mea sunt 
neapărate de lipsă oamenilor noştri plu­
gari, adăugând îndată la fiecare soiu 
de legumă şi lucrul ce are se se facă. 
Cele mai neapărate de lipsă legumi se 
pot numi curechiul sau varza, sălata, 
crumpenile, crastaveţii, ceapa, aiul, fa­
solea, ridichile, morcovii, ţelerul şi păt­
lăgelele.
Ciirechiwl sat€ varza.
Curechiul este unul dintre cele mai 
de lipsă legume pentru fiecare casă, 
ceea-ce cred că nu e de lipsă se o dor 
vedesc, după-ce despre aceasta cred că 
suntem încredinţaţi cu toţii. E drept, 
că oamenii s’au îndatinat a pune cu­
rechiul la câmp, însă dacă este grădină 
pentru-ce se nu se cultive acolo, pen-
tru-ce să alergăm până la locul cutare 
şi cutare, când noi îl putem avă acasă. 
Deci pentru curechiu, dacă e cu putinţă, 
trebue a se meni din tablele grădinei 
una întreagă. Fiindcă deosebim 2 fe­
luri de curechiu, şi anume: de vară şi 
de toamnă, cel de vară îl putem planta 
acasă în grădină, ear’ cel de toamnă 
afară la hotar. Pentru a pută planta 
tabla respectivă cu varză, avem lipsă 
de aşa numitul răsad, care însă mai bine 
îl vom pute căpăta aşa, dacă încă de 
timpuriu ne vom face aşa numitul strat 
cald (melegar), unde sămânţa do varză 
se seamănă, şi numai când varza răsă­
rită ecam do 10—13 cm. înaltă, se smulge 
şi se răsădeşte. Stratul cald se poate 
face în două moduri, şi anume: în pă­
mânt şi deasupra pământului. în  pă­
mânt se face aşa, că săpăm o groapă 
în pământ largă cam de 160 cm., afundă 
de 80—100 cm., ear’ lungă atâta cât ne 
cere trebuinţa, bine înţeles că posiţia 
stratului cald trebue să fie de aşa, încât 
să fie în faţa razelor soarelui. Groapa 
astfel pregătită trebue să o umplem dacă 
se poate toată cu gunoiu de cal, pen­
tru-că acesta ţine mai cald. Gunoiul 
însă trebue bătucit. După-ce groapa s’a 
umplut cu gunoiu, atunci peste faţa pă­
mântului mai punem încă ca de o şchioapă 
gunoiu şi apoi punem jur-împrejur scân­
duri. Peste gunoiu mai punem încă O' 
pătură de pământ ca de 15 cm. Stratul 
cald trebue făcut îndată-ce soarele în­
cepe a-’şi răspândi căldura sa binefăcă­
toare, adecă prin Februarie sau Martie, 
în  stratul cald vom semăna pentru re- 
sădire curechiu sau varză, sămânţă de 
ceapă, sălată şi pătlăgele, pentru-că cele­
lalte se pot semăna şi de-adreptul în 
grădină. Al doilea strat cald se face 
aşa cum e datina la ţăranii noştri, cu 
deosebire numai, că acela pe cât ne iartă 
împrejurările se fie făcut earăşi numai 
din gunoiu de cal. Observ, că după-ce 
sămânţa s'a semănat în stratul cald, 
aceea, atât aci cât şi în grădină nu e 
iertat sg o coperim cu pământ mai mult, 
decât numai de grosimea unui cm., pen­
tru-că ea fiind de natură gingaşe şi 
slabă, fiind acoperită cu mai mult pă­
mânt sau ar răsări numai foarte târziu, 
sau de loc. Câştigându-ne astfel răsadul 
trebuincios, pământul în care aro a se
Călătorie spre iad.
Povestire de Ioan Bochiş, preot în Borşa.
(Urmare).
Vezi, iubite cetitorule, dacă te bagi 
într’o apă mare, ântâiu te uzi pe picioare 
numai până în glezne, dacă mergi mai 
afund te uzi până la genunchi, de te 
bagi şi mai în lăuptru în apă îţi ajunge 
apa până în brâu. Atunci de poţi te 
întoarce îndărăt,, dar’ de vei face încă 
un pas în lăuntrul apei, prea uşor ajungi 
în vîrtej şi atunci nu te mai poţi în­
toarce îndărăt, te ridică unda apei, te 
aruncă în vîrtej şi te îneci.
Poate şi ţie îţi place câte-o puţină ' 
pălincuţă, dar’ dacă ’ţi-se goleşte flaşca, 
nu-'ţi bate capul de părete de ce s’a 
golit. Daca numai într’atâta-’ţi place 
beutura, eşti numai până in glezne^ în 
apă. Dar’ când până acolo te-ai dedat 
cu ea, cât nu poţi nici mânca fără pă- 
lincuţă, nici nu-’ţi jicneşte de nimic,
atunci te îngrijeşte că ai ajuns până 
dinsus de genunchi, sau eşti slab de 
compacţie şi vezi că-’ţi strică beutura şi 
tu totuşi nu te conteneşti dela beut, vezi 
că-’ţi beai moartea prea timpurie, — ai 
ajuns în vîrtejul vinarsului, care poţi fi 
sigur că te va omorî.
Poate, cât de adese-ori în puiucul 
lăzei nu-’i nici un sfânt de creţar, în 
puiucul mesei nici o cârmoage de pâne, 
la casa satului darea e neplătită. Dela 
cutareva om, pe care încă nu ’ţi s’a dat 
prilej a-'l înşela, sau chiar dela jupânul 
Avrum cu ceva minciună împrumuţi bani, 
dar’ nu ca să cumperi pâne, sau să plă­
teşti darea, dar’ nici ’i-ai împrumutat 
ca doară se mergi cu ei acasă, ci îndată- 
ce ai prins paralele în mână de-auna îi 
laşi la Jidov. Ei prietene! dacă la atâta 
ai ajuns, te grijeşte, că-’ţi ajunge pu­
toarea lui Avrum până în gât, te va 
îneca. Gâtul tău acuma e domn peste 
tine şi de acela trebue se asculţi, ca că- 
tana de mustra Neamţului.
Dar’ se presupunem, că nu eşti aşa 
mare prieten al vinarsului. La cârcimă 
nu mergi numai odată în săptămână, şi 
atunci numai Dumineca şi în sărbători 
după ameazi, ca se te mai întâlneşti cu 
prietenii şi se povesteşti cu ei. Apoi 
frate, cu prietenii şi chiar în cârcîmă 
nici tu, ca lumea, nu to poţi povesti cu 
gura goală, că te-or judeca cei de faţă 
că eşti sgârcit. Scoţi şi tu o jumătate 
de litră de vinars şi cu aceea-’ţi petreci 
până seara. Dintr’o jumătate de litră 
nimeni nu se îmbată, nu se poate numi 
beutor. însă frate, se facem amândoi niţăl 
sămădaş. O jumătate de litră de vinars 
de comun e numai 20 cr., dacă tu în toată 
Dumineca bagi în buzunarul Jidovului 
20 cr., într’un an ai băgat în puiucul 
Jidanului 15 fl. întregi. Te duci la Jidan
10 ani întregi numai Dumineca şi ştii 
cât ai pus pe loteria Jidanului? 150 fl. 
în capăt. Ear’ dacă în 30 de ani, zic 
numai Dumineca, cauţi putoarea Jida­
nului, în economia ta ai pagubă de 450 fl.
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planta curechiul trebue arat sau săpat 
încă de cu toamnă, dar’ afund, lăsându-’l 
negrăpat sau negreblat, pentru-ca espus 
gerului în decursul iernei şi de'ge- 
rându-se să se îmbunătăţească. Primă­
vara e de a se ara din nou şi dacă se 
poate şi trebuinţa cere, trebue arat a 
doua-oară, pentru-ca pămentul se se mă- 
runţească şi gunoiul s§ se mestece bine, 
apoi se grapă sau în grădini se gre­
blează bine, ca aşa se se zdrobească 
toţi bruşii. Isprăvindu-le acestea ur­
mează răsădirea însuşi. Curechiul de 
vară e bine a se răsădi cam pe la mij­
locul lui Aprilie, încât cu finea lunei 
Iunie se fie format de ajuns. Ear’ cel 
de toamnă trebue răsădit cam pe la 
sfîrşitul lunei lui Maiu, în depărtare cam 
de 50 cm., după măsura poporului, de un 
cot. Bine înţeles că această depărtare 
trebue să fie de toate laturile, încât cu­
rechiul să nu fie împedecat în dâsvol- 
tarea sa. După-ce pămentul s’a sbicit 
se sapă ântâia-oară, ear' când curechiul 
e în 4 frunze se sapă a doua-bară, când 
apoi la rădăcina lui pe lângă fir formăm 
un moşinoiu, Ca aşa se aibă reveneală. 
Dacă numai se poate, e bine a se săpa 
şi a treia-oară, căci aşa stîrpindu-se bu­
ruienile şi mişcândU'Se pămentul să se 
desvoalte mai tare. Pe timpul secetos 
verzăria trebue udată toată şi aceasta 
să, se facă numai seara după apunerea 
soarelui, ca aşa peste noapte se se poată 
sbea la rădăcina lui. Cu aceasta s’a 
făcut destul pentru curechiu şi aşa re- 
stează numai roada lui, care e cel mai 
uşor lucru. înainte de a trece însă la 
alte soiuri de legume aflu cu cale a mai 
însemna, că econoamele noastre se nu 
trebuiască să dee bani şi pe sămânţă 
de curechiu, toamna, cu prilejul tăiatului 
de curechiu să-’şi aleagă vre-o 7—10 
căpăţîni mai frumoase, cari smulgen- 
du-ae cu rădăcini cu tot şi păstrându-se 
peste iarnă în pivniţă, ca să nu degere, 
primăvara le va aşeza în pământ astfel, 
încât se nu se vadă de loc.
Va să zică şi căpăţîna are să fie 
în pământ, care va da un luger pe care 
peste vară crescând frunze şi flori va 
produce sămânţă, care culegendu-se pe 
timpul când e coaptă, se păstrează pe 
anul viitor. (Va urma).
şi otrava puturoasă a Jidanului încă 
nu-’i nicăieri.
Acuma se presupunem, că în toată 
ziua numai de 10 cr. îţi aduci acasă pu­
toarea jidovească, într’un an întreg 36 fl. 
ai scris pe răvaşul Jidanului. Dacă o 
faci aceasta în 10 ani, eată ai plătit 
365 fl., în 30 de ani de vei face tot aşa 
ai scos din averea ta 1095 fl. Ce avere 
frumoasă ar fi aceasta pentru pruncul 
tău, sau zestre mare la o fată de mă­
ritat Dar' să luăm numai de jumătate 
suma aceasta şi ai avă aproape la 600 fl. 
în punga ta. Oare care tinăr nu ’ţi-ar 
cere fata pe întrecute să 'ţi-o iee? Şi 
’ţi-ar binecuvânta şi ţărîna după moartea 
ta. Şi să ştii şi aceea, că câţi cruceri 'ţi-a 
dat D-zeu în vieaţa ta, despre toţi te va 
lua la sămădaş, — pildă ne e sf. scriptură: 
stăpânul cu talanţii.
Apoi frate Române! câţi să abat 
dela sămădaşul ce ’ţi-’l-am făcut? Câţi 
beau în toată Dumineca nu 20 cr., ci 
50—60 cr. ba şi florini întregi; câţi
A treia prelegere economică 
în Sslişte.
Mercuri, s'a ţinut a treia pre­
legere economică. Şi această prelegere 
a reuşit din toate punctele de vedere 
foarte bine. A fost ascultată de un pu­
blic foarte număros din loc. Dintre co­
munele vecine numai comuna Sibiel a 
fost representată prin harnicul şi cuno­
scutul econom I. Popescu însoţit de alţi 
doi fruntaşi economi, iLaudă vouă bravi 
ţărani, cari vă ştiţi folosi de aceste 
bune prilejuri de îmbogăţire a minţei, 
cu frumoase, dar’ mai ales pentru voi 
ţăranii, foarte folositoare cunoştinţe.
Neinteresarea Vălenilor şi a Tili- 
şcanilor faţă de aceste instructive pre­
legeri începe a deveni, hai să zic deo­
camdată numai.... deochiată. Dar' avem 
firma speranţă, că la prelegerile ce se 
vor ţine în Duminecile din »post», totuşi 
vom ave onoarea de cât mai mulţi parti­
cipanţi şi din aceste două fruntaşe 
comune ale cercului, aflătoare în imediată 
apropiere cu Seliştea. Atunci umilit sub­
scrisul va ave bucuria şi fericirea de 
a le.... stînge cărbuni de deochiat.
Dl D. Comşa a preles de astă-dată, 
conform programului despre »Culesul şi 
păstrarea poamelor*.
D-sa a vorbit pe larg despre în­
semnătatea culesului, uneltele necesare 
la cules, când să se culeagă? cum să se 
culeagă?, păstrarea lor în generai, şi 
localul de iernat.
Prelegerea se înţelege de sine 
foarte instructivă fiind a fost ascultată 
cu cel mai viu interes. Prin întrebări 
şi spunerea de păţănii proprii puse şi 
spuse de mai mulţi ascultători, ea s’a 
făcut şi mai interesantă şi mai instructivă.
Că aceste prelegeri vor ave în 
timpul cel mai scurt şi succes moral, mă 
încredinţează despre aceasta faptul, că 
atât la prelegerea de faţă, cât şi la cea 
trecută am observat pe mai mulţi eco­
nomi tineri, făcendu-’şi chiar notiţe în 
scris. Eu cred că acest îapt poate fi 
privit de bun augur.
A rgh ir.
beau Dumineca agoniseala de pe toată 
săptămâna fără a se gândi la muiere şi 
băieţi că ei sunt lipsiţi.;
Eu din toată inima îţi dau un sfat, 
iubite prietene Române. Vei ave folos 
din el de-’l vei asculta şi primi, cu 
toate-că ştiu curat, că jupânul Avrum 
se va mănia pe mine, dar’ ce-’mi pasă 
mie de supărarea lui, numai când ţie 
'ţi-aş fi spre ajutor. Când îţi gâdileşte 
diavolul gâtul şi te îndeamnă se mergi 
la cârcimă bagă-'ţi mâna în punga cu 
banii şi scoate din ea atâta cât gândeşti 
astăzi a cheltui. Apoi ştii ce să faci ? 
Nu merge cu banii luaţi din pungă la 
cârcimă, fără-’ţi bagă banii într’un per- 
j şeiu, din care să nu-’i poţi scoate până 
nu o vei strica. Ear’ în timpul care 
te-ai îndatinat a-’l petrece în fleacuri în 
cârcimă cea puturoasă, dacă ştii ceti ia 
în mână o carte bună ori de rugăciuni, 
ori de ceva poveşti, şi ceteşte din ea! 
Cărţi de acestea, har Domnului, astăzi 
avem destule. Ear' dacă nu ştii ceti,
Societatea de compilare din Babţa,
Babţa, 1 Februarie n. 1900.
»Societatea de cumpătare din co­
muna Babţa (Sălagiu)* ’şi-a ţinut a VII-a 
adunare generală, la care au luat parte 
un număr însemnat de membri. Preşe­
dintele, dl Petru Pop, prin o vorbire 
potrivită, în care arată -folosul societă­
ţilor peste tot şi îndeosebi a societăţilor 
de cumpătare din punct de vedere eco­
nomic, declară şedinţa de deschisă.
Notarul şi întemeietorul societăţei, 
dl Gavriil Aluaşiu, învăţător în pen­
siune, ceteşte raportul comitetului despre 
lucrarea sa din anul trecut. Raportul 
a fost ascultat cu mare atenţiune şi viu 
interes din partea adunărei, esprimân- 
du-'i-se dlui Aluaşiu mulţumită proto­
colară.
Cassarul Gligor Balaş şi controlorul 
Gl. Ioan Buda arată, că fondul de bu­
cate are 201 */* mierţe mari de cucuruz, 
ear’ în fondul bănesc 115 coroane şi 74 
bani, după-ce s’au scos cheltuelile de 
70 bani. Aflând comisiunea aleasă so­
cotelile în regulă, sus zişilor li-s’a dat 
absolutor.
Amăsurat §-ului 9 din statute pe 
anul 1900 se-aleg oficiali în persoanele 
dlor: Petru Pop, preot, de preşedinte; 
d-nii Teodor Pop şi Traian Brânduşan 
de vicepreşedinţi; învăţătorul pensionat 
dl Gavriil Aluaşiu şi învăţătorul local 
dl Iuliu Murăşan, de notari; Vasile Bli­
dar de cassar, ear’ Gavrilă Şimonca 
de controlor. Membri în comitet: Gli­
gor Bălaş, Ioan Buda Gl., Ioan Pop GL, 
Petru Buda, Ştefan Blidar şi Teodor 
Feidi. Preşedintele aduce la cunoştinţa 
adunărei, că redacţiunea revistei econo­
mice »Lumina Satelor* a binevoit a ne 
trimite foaia în cinste şi pe anul 1899. 
Adunarea ia spre plăcută ştiinţă, hotă- 
rînd a ’i-se aduce mulţumită protoco­
lară şi a 'i-se trimite o adresă de mul­
ţumită.
învăţătorul pensionat dl Gavriil 
Aluaşiu, strămutându-se în comuna ve­
cină Racova, roagă adunarea a-’i primi 
abzicerea de notar. Preşedintele prin o 
vorbire frumoasă arată hărnicia dlui 
AJuaşiu cu întemeierea»Societăţei de cum­
pătare«,^ rugându-’l în numele adunărei 
a fi şi în viitor conducătorul de frunte 
al acestei societăţi.
»Societatea de cumpătare« din co­
muna noastră înaintează frumos. De-ar 
da bunul D-zeu, ca societăţi de acestea 
să se înmulţească între Românii noştri 
pretutindenea, ca prin ele să se stîr- 
pească patima beţiei, care se lăţeşte ca
o boală lipicioasă pe tot locul între ai 
noştri. I u l iu  M tirgşan ,
învăţător.
cearcă-’ţi părinţii, fraţii, surorile şi alte 
rudenii, şi vei vod& cu câtă plăcere te 
vor primi, şi câtă bucurie le vei face, 
cu vorbe frumoase despre starea unuia 
sau a altuia şi vei vede cât de bine şi 
repede îţi va trece timpul. Şi după-ce te-ai 
povestit vei merge acasă la familie, vei 
observa cât de voios vei fi, şi cât îţi 
va fi de uşurat sufletul, că astăzi nu 
ţi-ai prădat banii, nu ’ţi-ai stricat sănă­
tatea trupului şi nu 'ţi-ai adaus pecate 
grele la suflet
Dacă îmi vei primi sfatul nu va 
trece mult timp şi perşeiul cu creţarli 
se va umple şi acum vine întrebarea 
că ce să faci cu banii ? Ai ficiori, cum- 
pără-le o păreche de viţăi sau viţele, şi 
îndeamnă a-'i griji aşa, cât ca ai lor să 
nu mai fie de frumoşi în tot satul. Prin 
aceasta îi dedai la hărnicie şi cruţare, 
la îndemn de a spori averea. De ai 
fete tot asemenea fă, ştiind că astăzi 
fără zestre fata poate fi cât de frumoasă 
şi harnică, dar’ nu se prea poate mărita.
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Despre măiestrii.
x v .
Cărămidărîa (ţiglăria). Cu facerea 
-cărăm’zilor vedem cuprinşi mai mult pe 
bieţii Ţigani. Dar’ sunt cunoscuţi Ro­
mânii noştri din Bisiriţa ca cei mai buni 
fabricanţi de cărămizi şi de ţigle. Ei 
trăesc din această măiestrie, şi trăesc 
bine. Oare cum ar fi dacă s’ar pune 
oamenii noştri cei mai săraci, cu deo­
sebire din ţinuturile lipsite do lemne 
şi lipsite şi de peatră, cum sunt unele 
ţinuturi ale Câmpiei, ce ar fi, zic, dacă 
s’ar apuca de facerea cărămizilor? E 
drept, că mai ântâiu ar trebui să o în ­
veţe bine, dar’ după aceea ar avă o 
măiestrie cinstită. Apoi se ştim, că că­
rămizile sunt foarte căutate. Azi mai 
tot se zideşte din cărămidă. Şi cără­
midarii de n ’ar ave venituri să facă chiar 
averi, dar’ ar ave mijloace de traiu. 
Ean să cercăm şi cu aceasta!
Unelte trebuesc foarte puţine şi 
ieftine. Pămentul din care se fac că­
rămizile îl dă proprietarul, pe seama 
cui le face, ear’ dacă cărămidarul e om 
cu stare, ’şi-’l arendează el dela comună. 
Tot asemenea este şi cu paiele şi lem­
nele trebuitoare la arsul cărămizilor. 
„Acestea le dă proprietarul, ear’ munci­
torii capătă plată pentru munca lor. 
:Şi au de lucru de primăvara de timpuriu 
până toamna târziu. Deci — decât nici
o măiestrie, barem cărămidărîa se o în ­
veţe copiii oamenilor celor săraci.
Curelari. Intre multele lucruri ce 
le folosim, unele sunt de curea, cum sunt 
bună-oară şerparele, curelele dela opinci, 
hamurile şi altele. Acestea încă trebuesc 
cumpărate tot tiela străini. Şi aceasta 
:numai din pricină că nu avem curelari 
«din neamul nostru. Că de va fi u d u I-  
doi în cel Braşov ori Sibiiu, aceea e 
puţin. Ba şi atunci, când ar fi în fiecare 
oraş câte unul şi atunci e prea puţin 
Ar fi bine să avem mulţi pe la oraşe şi 
barem câte unul pe la comunele mai 
-mari. Se poate învăţa în 3—4 ani.
Pardositorii au la oraşe bune ve­
nituri, ear’ unelte au foarte puţine. Mă­
iestria lor are căutare peste tot anul, 
afară de dricul iernei. Deci, cu deose- 
ibire Românii dela oraşe, se nu se fe­
rească de această măiestrie cinstită. Par-
Sau de nu ai rînd a creşte boi, pune-’ţi banii 
cruţaţi într’o cassă de păstrare (bancă), 
şi auzind ficiorii că fata ta are bani 
, gata, chiar şi de nu va fi ruptă de har­
nică, se vor îmbulzi ficiorii la peţite. 
Sau de n'ai familie, dă-’i împrumut. 
La cine? îţi voiu spune eu, este cui, 
este un domn, care primeşte împrumu­
turi fară contract, fără întabulare, şi 
totuşi aşa mare camătă dă, cât nime 
altul.
Sfint lipsiţi, năcăjiţi şi săraci destui 
: în  satul tău, fă milă cu ei, şi vei îm­
plini porunca care zice: »Am fost flă­
mând, m’ai hrănit, am fost însetat, m’ai 
adăpat, am fost gol, m'ai îmbrăcat, am 
fost morbos m’ai cercetat«, şi vei primi 
pentru aceste binefaceri aşa de mare 
camătă, cât dela nimeni dela altul: acest 
împrumuţător e Domnul cel puternic 
«'din ceruri. (Va urma).
dositorii români din Bistriţa sunt vestiţi, 
şi ’şi-au făcut stare cu măiestria lor.
Croitoria încă este o măiestrie ce 
se plăteşte bine la oraşe. Dar’ şi la sa­
tele mai mari, în opide, cari sunt aşezate 
mai în centre, şi acolo ar pută trăi câte 
un croitor doi de-ai noştri. Vedem că 
trăesc prin aşa comune mari câte un 
Jidan părăsit, care mai numai strică 
marfa, şi are căutare. Că pe sate prind 
a se înmulţi nădrăgarii, şi din 6—10 
comune din jur toţi lucră la câte aşa 
un croitor Jidan. Oare n’ar fi mai bine 
dacă în locul Jidanului ar fi Român? 
Să cuprindem noi locul, să nu-’l lăsăm 
tot străinilor. La început va merge cam 
greu, la ori-ce măiestru, până s’or de­
prinde oamenii cu el, până vor vedă că 
în adevăr lucră bine, frumos şi că nu-’i 
poartă cu vorba. După-ce-’i ese însă 
numele de om de omenie şi măiestru 
priceput — e căutat din mari depărtări, 
în 3—4 ani se învaţă şi croitoria. Pe 
la oraşe avem icî-colea măiestri buni în 
croitorie.
Să dăm copiii noştri la învăţă­
tură la acei măiestrii, că dându-le mă­
iestria le dăm avere. De nu ar pute 
trăi în satul lui cu acea măiestrie, largă-’i 
lumea, mai uşor va căpăta de lucru 
fiind meşteşugar, decât atunci, când nu 
ştie nimic, numai să ridice până nu mai 
vede bine. I .  JP. R .
Pentru economii noştri.
— Maşină de semenat. —
Vestim pe economii noştri din co- 
munele de pe teri torul comitatului no­
stru, unde până acum nu se foloseşte 
maşina de sămănat, că subsemnatul co­
mitet central este aplicat a da în mod 
gratuit spre folosire maşina de sămănat 
Cei-ce doresc să folosească această 
maşină să se adreseze subscrisului co­
mitet cu posibilă grăbire.
Maşina se ia în primire în Sibiiu 
şi are să fie transportată la faţa locului 
şi îndărăt pe cheltuiala proprietarului 
ce o cere şi care are se garanteze pen­
tru înapoiarea maşinei în timpul hotărît 
de comitet şi în stare bună. în  cerere 
să se are te şi timpul, de când şi până 
când voeşte să o folosească.
Dacă în comuna, unde se va duce 
maşina, nu se află om priceput la câr­
muirea maşinei, comitetul îşi reservă 
a angaja de aici un om priceput şi pe 
cheltuiala celui-ce o cere.
Ar fi de dorit, ca fruntaşii din co­
munele interesate să iee înţelegere în 
această afacere şi cererile să se facă 
într’una pentru mai mulţi proprietari. 
Sibiiu, 3/15 Februarie 1900. 
Comitetul central al »Reuniunei 
române de agricultură din comitatul 
Sibiiu«.
Bem. Comşa, Vie. Tordăşianu,
president. secretar.
SFATURI.
Împotriva tnsei.
Dacă vreai să scapi de greutatea de 
piept şi de tusă, pune Ia foc o oală nouă cu 
2 litre de bere, ear’ într’nsa mai pune de 20 
de bani dela apotecă flori de Pulmonaria 
oficinalis (Zungenkraut), l/« de litru de miere 
albă şi o mână bună de tărîţe de grâu. Oala 
ferbe aşa la foc, până ce scade pe jumătate; 
după aceea se ia deoparte şi se Iasă până-ce 
se răceşte fertura, care apoi se străcură prin 
sîtă şi se toarnă în sticle; dintr’nsa ia cel-ce 
are tusă în fiecare zi câte 5 ori 6 lingure.
Căldura din grajduri.
Căldura din grajduri are o înrîurinţă 
foarte însemnată asupra nutreţului vitelor. 
Astfel s’a constatat, că cu cât un grajd e 
mai rece şi mai friguros, cu atât mănâncă 
vitele mai mult nutreţ în acelea, şi din contră 
cu cât grajdul e mai călduros, cu atât vitele 
consumă nutreţ mai puţin. De aceea şi auzim 
iarna de multe-ori pe plugari zicând, că dacă 
e timpul mai moale şi mai cald, atunci şi 
vitele fac mai mulţi ogrinji, ca dacă e frig 
şi ger.
Convinşi despre aceasta, economii în­
văţaţi au început să pună în grajduri câte un 
termometru sau măsurător de căldură şi de 
frig, îngrijind, ca căldura în acelea se fie 
deopotrivă dela 15—20 grade Celsius. Prin 
căldura aceasta ei fac se le rămână dela fie­
care sută câte 15—20 măji metrice de nutreţ.
îngrijirea purceilor înţărcaţi.
O econoamă germană scrie în privinţa 
aceasta următoarele: Am crescut până acum 
destui purcei în economie. Cu toţi am isbu- 
tit şi. în vreme scurtă s’au făcut mari şi fru­
moşi. Aceia au rămas totdeauna scutiti si » * * 
de boale. In toată ziua purceii mei umblă 
câte două ore pe afară şi atunci coteţul îl 
las deschis ca să se aeriseze. De mâncat Ie 
dau la început de câte cinci-ori, mai târziu 
de câte patru ori şi apoi de câte trei-ori pe 
zi. Vara le dau nutrementul mai rece, ear' 
iarna ctvaşi mai călduţ. Cel mai bun nutre- 
ment pentru purceii mici sîlnt cartofii, cari 
se dau întregi şi amestecaţi cu făină, ear’ mai 
târziu şi cu tărîţe, apoi grăunţele de orz şi 
oves. Nutremântul prea apătos cufureşte şi 
gârboveşte purceii până sunt mai mici.
Ştiri eeonomiee.
Telegrame pe sate. Dela 1 Martie 
încolo, ori-ce telegramă dată pentru o 
comună unde nu e poştă şi telegraf, va 
fi dusă celui adresat prin un espres 
(om anume trimis dela telegraf), avend 
a plăti sau acela care trimite telegrama 
sau acela căruia ’i-se trimite o taxă de
o coroană, fără privire la depărtarea 
staţiunei telegrafice dela comună.
însoţirea de credit săteasca 
sistem „Raiffeisen“ d in  Cut, precum 
aflăm ’şi-a înaintat statutele la tribunalul 
regesc din Alba-Iulia, spre luare la 
cunoştinţă şi spre a înregistra firma. 
Actele însoţirei s’au lucrat după formula­
rele primite dela comitetul central al 
»Reuniunei române de agricultură din 
comitatul Sibiiuluu. La însoţire s’au 
înscriB peste 100 cuteni şi este speranţă 
că nu va rămână o Bingură gazdă de 
dai Doamne, care să nu se înscrie.
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Cele patru operaţiuni fondamentale.
P atm  modele de lecţii de fond din Aritmetică.
Lucrate după planul »Treptelor formale«.
Pentru bieniul II . (clasa a IlI-a elementară
nedespărţită), de in l ln  Biron, .înveţător 
în Tievaniul-mare.
(Urmare).
LECŢIUNEA I I I .  
în m u lţirea .
I. ,jPre|mren leeţitmilor.
1. LecţiUuile indirecte.
Bîenndui. I II. Problemă geome­
trică practică.
Bieniului I. Eserciţii aritmetice 
abstracte, ori o problemă practică.
Biemiului I I :  Clasa a IY-a ascultă 
eu atenţiune la cele-ce se vor vorbi cu 
Clasa a IlI-â — căreia 'i-se predă:
2. Lecţiunea directă.
r.Aritmetica.
_  Subiectul (materia} leeţiunei: În­
mulţirea.
Notii- Modul şi mijloacele de învefăment, 
«a la lecţia I.
A. Din lecţiunile vechi.
1. Esaminărea repeţitoare a ve­
chilor idei opereptive (vechilor sintese 
progresive.
Şcolari din clasa a IlI-a, ascultaţi 
cele-ce vă întreb!
Ce problemă aţi avut se resolvaţi 
în linişte? (.., problema: »Un econom 
a vêndut 4 hectolitri de grân cu 8 fl 
fiecare hectolitru? Câţi florini a luat 
el pe cei 4 hectolitri?*.)
Ce lucrare aţi făcut spre a afla 
câţi florini a luat economul pe cei 4 
hectolitri de grâu? (... înmulţire). Ce 
numer aţi înmulţit ? (... pe 8). Cu ce 
numer aţi înmulţit po 8? (... cu 4). Din 
ce se compune numărul 8? (. . din 8 un- 
tăţi). Dar’ numărul 4 din ce se com­
pune ? (... din 4 unităţi). Cum aţi aşe­
zat numerii spre a-'i înmulţi ? (... în linie 
orizontală astfel: 4X8=32). Ce semn 
aţi pus între cei doi numeri ? (... semnul 
= ,  egal). Cât aţi aflat că fac de 4-ori 
câte 8? (... de 4-ori câte 8 fac 32). V ’a 
dat la toţi acelaşi résultat? Cei-ce au 
alt résultat să coreagă căci, au greşit! 
Aşadar’ câţi florini a luat economul pe 
eei 4 hectolitri de grâu? (... 32 fl.).
2. Anunţarea nouei lecţiuni.
Bine ! Fiţi cu băgare de seamă, 
că astăzi veţi îuveţa ce este înmulţirea 
f i cum se face înmulţirea numerilor 
sorişi în linie verticală. (învăţătorul 
scrie sus pe tablă subiectul nouei lec­
ţiuni):
înmulţirea.
Ce veţi învăţa astăzi?
B. Predarea nouei lecţiuni.
I. Claritatea — Deducţiuneaprimă 
(cu fasele sale).,
a) Problema I.
Băgaţi tăbliţele: 1. 2, 3! Scoateţi 
acum caietele de Aritmetică : 1, 2, 3 ! 
Veţi scrie cu toţii în caiete problema 
ce voiu dicta şi scrie eu pe tablă !
»Un ţeran a vendut 3 berbeci cu
9 florini fiecare berbece. Câţi florini 
a luat el pe cei 3 berbeci ?»
Cine ştie să spună problema acea­
sta? Spune tu N! Cine a vendut ber­
becii? Câţi berbeci a vendut ţăranii ? 
(... 3 berbeci). Câţi florini a luat el pe 
1 berbece? (... 9 florini). Ce voim noi 
să aflăm ? (... câţi florini a luat pe 3 
berbeci). Dacă pe 1 berbece a luat 9 
florini, pe 3 berbeci va lua el tot 9 fl. ? 
Va lua el mai mult ori mai puţin ? (... mai 
mult). De câte-ori va lua el câte 9 fio­
rini mai mult? (de 3-ori). Ce lucrare 
trebue să facem ca se luăm pe 9 de 
3-ori? (... înmulţire).
(Va urma.)
Ceva despre edncaţinne în genere.
— De Io au  Todnţin, înve{ător. — 
(Urmare şi fine). .
în zilele de azi mulţi sunt în cea 
mai deplorabilă stare, nu sunt îndestu- 
liţi cu soartea, nu pot fi folositori so- 
cietăţei omeneşti; nu-’şi află mângâie­
rea aici pe păment. M ulţi— zic — sunt 
în cea mai mare miserie, şi desperaţi 
umblă în sus şi în jos, ca un meteor 
rătăcit, ce nu-'şi află punctul seu fix. 
Toate aceste neplăceri provin din edu- 
caţiune şi instrucţiune; de unde provin 
apoi toate lipsele ce le întimpină omul 
în calea vieţei.
Adesă în oamenii, de stare de jos, 
se află talenturi ascunse, de a pute face 
dintr’ânşii oameni buni, filosofi înţelepţi, 
şi oameni de mare nume, însă unii ca 
aceştia pentru lume rămân mai totdeauna 
perduţi, căci n ’au avut parte de educa- 
ţiune şi instrucţiune recerută, le-a lipsit 
ajutorul de a se fi putut deştepta atari 
talenturi şi puteri sufleteşti întrînşii.
în  zilele de acuma, mulţi se cugetă 
numai într’acolo, că adecă cum se adune 
moşii, cum se se facă bogaţi, ear’ la ur­
maşi (noua generaţie) nici nu cugetă, 
şi prin urmare, nici nu se prea intere­
sează de creşterea lor; de unde putem 
deduce; că s’au corupt moravurile cele 
bune în neamul omenesc; urmarea: se­
colul al XX-lea poate să aducă cu sine 
decadenţa omenimei în moravuri. Edu- 
caţiunea cea adevărată putem zice, că 
n a mers treptat cu instrucţiunea; pilde 
nu ne trebuesc, căci vedem, că oamenii 
nu cercetează regulat casa lui Dumnezeu, 
nu ţin solemn Duminecile şi sărbătorile, 
apoi mulţi sufer de o patimă aşa zisă a 
beţiei: filoxera omenimei; ceea-ce nu 
provine din altceva, decât din educa- 
ţiune cu sisteme greşite şi din relele 
esemple.
Se privim la Svedia şi Norvegia, 
unde pruncii acasă, dela părinţi, învaţă 
religiunea, a ceti şi a scrie. Ceea-ce în­
seamnă că acolo pe educaţiune şi in­
strucţiune pun mare pond. Se vede, că 
părinţii precum şi educătorii îşi pricep 
chemarea lor sublimă. La noi, — una 
ca aceasta nu se întâmplă, mai ales pe 
la sate, — durere, până acuma nu s’a 
observat.
Părinţii şi învăţătorii trebue să iee 
deci — de acuma încependu — o vie
activitate în împlinirea esactă a dato- 
rinţelor lor. Trebue se strafoarme so­
cietatea omenească, căci altmintrelea, 
pe omul decăzut, necrescnt, întunecat 
şi cu multe patimi, îl aşteaptă o deca­
denţă ; omul imoral, fără lege, nu poate 
avea viitor fericit, căci viitorul este al; 
omului moral-religios şi iubitor de lucru 
şi de curăţenie împreunate cu păstrare..
Educătorii trebue să-’şi înceapă 
activitatea cu mijloace fragede aplicate 
din iubire. Se se nisuiască a pune în 
creşterea tinerilor generaţii o basă so­
lidă, căci apoi mai încolo uşor vom pute- 
edifica, dacă educaţiunea cea bună încă 
de acuma va prinde rădăcină în ţine­
rile mlădiţe.
Trebue, ca pe prunc să-’l creştem 
în frica lui Dumnezeu, a tot ce e bun 
şi folositor pentru dînsul. Acelea cuno­
ştinţe de cari are pruncul lipsă în vieaţăr, 
le învaţă în şcoală.
înainte de a întră însă pruncul la. 
şcoală, e sub grija părinţească. Părinţii 
au o sfânta datorinţă, — ca înaintea 
pruncilor — să umble tot cu esemple 
bune, frumoace, de oare-ce, vorbele 
mişcă ear’ esemplele atrag, şi atari esem­
ple, pentru prunc pot fi folositoare sau; 
vătămătoare pentru întreaga lui vieaţă. 
Să nu uite părinţii, că pruncul urmează 
tatălui seu, ear' fiica merge după ur­
mele maicei sule. Mai departe, părinţii 
au datorinţa, ca pe prunci, când le vine 
timpul, se-'i pregătească şi trimită regu­
lat la şcoală. Este o datină greşită dela 
părinţi, de a ameninţa pe prunci pentru 
ori-ce greşeală cu şcoala zicând: »Lasă,, 
că vei merge tu la şcoală, acolo vei 
învăţa tu omenie cu vergaşul dela das­
căl«. Aceste vorbe nu se ţin de edu­
caţiune, şi în loc se-’i alipească părinţii 
pe prunci de şcoală, mai tare îi înstrăi­
nează; pe unii pentru totdeauna. Fie-' 
care părinte sau educetor trebue se ştie, 
că şcoala e un loc sfânt, ce are de scop, 
a creşte oameni religioşi-morali, bravi 
şi de omenie; dacă însă să perde din 
vedere acest scop măreţ, atunci şi bise­
ricile rămân goale, căci acei oameni 
şi-au perdut dinaintea ochilor scopul*, 
ce duce la calea mântuirei.
Acel popor e mai cult, mai puter­
nic, mai vestit, care e prevăzut cu o 
educaţiune coresponzătoare scopului.
*
* *
Ca din ţinerile mlădiţe alo naţiunei t 
Române cu timpul — se se desvoalte 
nişte oameni religioşi, bravi, de omenie ;; 
folositori pentru societatea omenească,, 
trebue ca educaţiunea se pună un fun­
dament solid, căci fiecare poate fi con­
vins că: »din educaţiune se devină tot 
binele şi frumosul ce şi-l poate cineva 
închipui după-cum din ignoranţă pro-- 
vin acţiunile triste şi scelerate«.
Trebue, că din cea mai fragedă 
etate a pruncului să înrădăcinăm în 
inima şi mintea lui simţul religios-mo- 
ra l; dacă ara făcut aceasta, atunci am 
straplântat în inima şi mintea lui o aşa 
icoană, ce nu să şterge nici atunci, , 
când: »nobila pulvere din cadavrul pă­
rinţilor — educatorilor — de mult deja, 
sa straformat în ţerîna pământului*..
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Să nu perdem din vedere, că fie­
care prunc mai ântâiu trebue instruat 
în limba sa maternă, apoi alta, căci a 
sili pe cineva să înveţe în limbă străină 
şi limba sa maternă a o neglija este un 
păcat grozav, pe când pe lângă limba 
sa maternă a învăţa şi limbi străine 
este un merit.
Mai ântâiu deci trebue sS-'i învă­
ţăm, să le enarăm istorioare morale- 
religioase în limba noastră maternă.
Mai departe, să-’i învăţăm a iubî 
lucrul, căci: * Lucrul este balsamul sân­
gelui, el este isvorul virtuţei«. Numai 
atât si trăit, cât ai lucrat. Viitorul este 
al omului muncitor! Oare nu munceşte, 
caro nu învaţă, care îşi petrece zilele 
vieţei în trândăvie, acela din lume e 
perdut, căci: >Lenea este otrava trupu­
lu i şi a sufletuluii doica stricăciunei, 
mama fărădelegilor, unul dintre cele 
şepte pecate de moarte, perina diavo- 
lultiii.
Revaşul şeoalei.
Concurs. Comitetul central al >Reu- 
~niunei învăţătorilor gr.-cat. din jurul 
Gherlei* escrie concurs pentru elabora­
rea următoarelor teme de disertaţiune:
1. »încât s’ar pute delătura prin 
lăţirea cunoştinţelor naturale credinţa 
deşeartă şi superstiţiunile din popor ?«
2. »Se se arete importanţa studiu­
lui religiunei în şcoala poporală«.
3. »întru-cât poate să influinţeze 
esemplul preotului şi al învăţătorului asu­
pra poporului nostru la purtarea unei 
economii raţionale?«
Premiul pentru fiecare temă este o 
sumă de 10 coroane din cassa Reu­
niunei.
Estensiunea operatului are se fie 
3 _4  coaie format cuart. Terminul lu- 
crărei Dumineca Tomei 1900, pe când 
operatul e de a se subşterne la sub­
scrisul comitet central dimpreună cu 
epistola sigilată pe care va fi scrisă de- 
visa concurentului, eară în lăuntru sub 
sigil numele aceluia.
La premiile aceste pot concurge 
numai învăţători actuali din cercul Reu­
niunei.
Dela comitetul central al »Reu­
niunei învăţătorilor gr.-cat. din jurul 
-Gherlei«.
Gherla, 12 Februarie st. n. 1900.
Ioan Papii*, Diottisiw Vajda,
preşedinte. secretar.
CRONICĂ.
Dar bisericesc. Domnul notar 
' cercual Ioan Todor din comuna Di- 
leul-român a cumpărat pentru biserica 
noastră gr.-cat. o Evangelie cu litere la­
tine, în preţ de 26 coroane. Pentru acea­
stă faptă marinimoasă şi nobilă subscri-
i sul pe această cale îi aduc mulţumită 
în numele tuturor credincioşilor din sus 
menţionata comună. Dileul-român, la 11 
Februarie 1900. Teodor Pitea, docent 
ambulant.
Biserică nonă în  Spini. Comuna 
Spini, cu poporaţiune română gr.-catolică, 
fiind necontenit bântuită de esundarea 
Ternavei-raici, în 1873 s’a fost strămu­
tat la loc ceva mai scutit, mutându-’şi 
şi biserica (de lemn). Aceasta fiind 
slabă şi învechită, prin mutare s’a stri­
veai încă şi mai mult, aşa că scurt
după aceea devenise numai ruine. Pe 
lângă toată sărăcia lor credincioşii (vr’o 
75 familii) au pus umăr la umăr şi în 
toamna anului trecut au început să-’şi 
j clădească o biserică nouă pe basa pla- 
: nului aprobat la forurile bisericeşti încă 
‘ în 1888. Biserica este aproape gata şi 
' probabil în primăvara anului curent va 
Ş pută fi sfinţită. Mult a uşurat credin- 
i cioşilor realisarea scopului lor proto- 
’ pretorul Ludovic Gyárfás, care, pentru-ca 
; poporenii să poată da ajutorul de lipsă 
j la lucrările de edificare, ’i-a scutit de 
\ prestarea lucrului la drumurile vicinale.
Asemenea şi notarul cercual Gregoriu 
j Şimon, care pe lângă ajutoarele eso- 
; perato din alte părţi a dăruit spre sco- 
j pul edificărei bisericei suma de 100 fl.
şi vr’o câţiva stângini de peatră, ear’
I adjunctul notarial Filon Coroj a venit 
; şi el în ajutor cu obolul seu, dăruind
• spre scopul edificărei suma de 10 fl. 
j Astfel prin sîrguinţă şi bună înţelegere 
j credincioşii parochiei din Spini au ajuns 
i să-’şi aibă biserică nouă, corăspunzătoare 
l recerinţelor timpului.
I .4
| Doi advocaţi din Panciova, unul
\ Hody, altul A iler, la o pertractare în faţa
| trbiunalului de acolo s'au pălmuit şi
] s’au bătut straşnic cu scaune. »Aface-
| rea« s’a tranşat după aceea »pe cale ca-
: valerească«.
I *
I Arşi de vii. Carol Mayer din Me-
1 rini plecând la petrecere împreună cu
; soţia sa, a lăsat singuri acasă pe coi
! trei copilaşi ai lor, cari jucându-se cu
foc ’şi-au aprins hainele. Toţi trei au 
fost arşi scrum!
* *
I Protopopul Belinţului. în  con- 
j- aistorul plenar ţinut în Arad, a fost
■ întărit nu dl Dr. Petru Ionescu, care
! întrunise 51 voturi, şi toate voturile pa-
| rochiei Belinţ, ci dl prof. Gerasim Sérbu,
j care avuse numai 13 voturi.
1 - • * • ; • .
í Cruzimea nebunului. în  Elisa- 
betinul Timişoarei zilerul Petru Tasch,
; de 54 ani, în atac de nebunie a sfăr-
; mat toate obiectele din casă. înainte
1 de a încep8 vandalismul 'şi-a aprins
i două lumini şi s’a rugat mult pentru
! nevastă-sa, care trăeşte despărţită de el.
: La chemarea căsenilor a sosit politia,
; dar’ când a dat sé între 111 odaie, nebu-
i nul a isbit săcurea în capul unui poli-
’ ţist, pe care — din norocire — ’l-a 
lovit numai cu toporîştea. Legat în că-
; maşă de forţă a fost dus în spital, unde
\ necontenit se roagă pentru nevastă-sa.
! *
Sinucidere în  Mohu. Un smintit 
î de minte s’a spânzurat Luni în închi- 
l soarea comunală din Mohu, cu nojiţa 
: dela opincă şi în stare de şezut. Svo- 
1 nindu-se în sat, că nenorocitul ar fi fost 
bătut în închisoare, a eşit ieri la faţa 
locului comisie de medici, ca să-’l sec- 
ţ ţioneze, dar’ nici unom din sat n’a voit 
i se desgroape pe mortul. Astfel a rămas 
I sé ese a doua-oară comisia azi, pe când 
| antistia avea să aducă Ţigani, cari se-’l 
| desgroape. .
\ Soartea colonelilor în  resboiul
I african. In  răsboiul dintre Buri şi En-
\ glezi colonelii englezi au cea mai neno-
j rocoasă soarte. Dintre 46 coloneii 16
t sünt afară de teatrul răsboiului, 8 au
I murit în lupte, 6 sünt răniţi şi 2 sünt
j captivi la Buri. Dintre cei 6 coloneii ai
l highlanderilor 4 au murit şi 1 e rănit.
I . . ■ * ■
1 Şahul Persiei, Muzzafer-eddin, a
I fost învitat de Ţarul Nicolae II., ca în
I călătoria sa prin Europa să se abată
1 şi pe la Petersburg. Pe timpul petre-
} cerei sale în capitala rusească Ţarul ’i-a
1 pus la disposiţie palatul de iarnă. Pro-
| babil că Şahul va face visită şi la Viena,
i Berlin şi Londra, 
î * •
6
înecată în  imală. Soţia lui Moţ 
Ştefan din Poiana (Bihor) în calea spre 
casă din comuna învecinată a căzut în- 
tr’o băltoacă de imală din mijlocul dru­
mului şi s’a înecat Autopsia medicală 
a constatat, că nenorocita avea boală 
de inimă şi cuprinsă de dureri pe 
cale, a căzut în tină şi. nu s’a mai pu­
tut scula. *
Am ica Burilor. Fiica de 15 ani 
a unui comerciant din Stuttgart zilele 
trecute s’a furişat de acasă şi a plecat 
la Hamburg spre a se îmbarca pentru 
Transvaal, unde să între în oastea Bu­
rilor ca îngrijitoare do bolnavi. Poliţia 
din Hamburg, avisată despre dispariţia 
coconiţei, a prins-o în Hamburg şi în 
butul tuturor protestărilor ei a trimis-o 
acasă la părinţi.
*
Ticăloşii. Din Ţelina (comitatul 
Ternavei-mari) ni-se scrie:
Vă rog a publica în mult preţuita 
»Foaia Poporului« unele fapte ticăloase 
săvîrşite de harnicul nostru primar Ni­
colae Drăgan, cel pus de diregătorul, 
ear’ nu ales de popor. Ca să-’l pună 
primar, făgăduit-a că va sprigini şcoala 
de stat şi va fi duşman celei româneşti. 
Şi s’a ţinut de cuvânt! Ba făcut-a şi 
ce n’a fost făgăduit.
A vendut isvorul satului la dire­
gătorul ungur, ca din mijlocul uliţei să-l 
conducă în grădina lui, ear’ oamenii se 
nu-’l mai folosească.
A spriginit pe Jidanul, ca numai 
el se ţină cârcimă, deşi voia şi un Ro­
mân să deschidă.
Mai mult:
Erau oamenii deprinşi a se aduna 
în serile cele lungi de iarnă la învăţă­
torul, care le cetia şi esplica »Foaia 
Poporului« şi poveşti şi novele de di 
Pop Reteganul. Harnicul de primar ’i-a 
pîrît la gendarmerie că se adună şi fac 
politică în contra statului şi a stăpânireL 
Şi gendarmii au chemat pe învăţătorul 
Nicolau Brânduş şi pe pacinicii locuitori 
români: George Sueiu, Teofil Hantău, 
George Hantău şi Lazar Moldo van, cu 
cari au luat protocol lung. Dar’ toţi 
au dat răspunsuri vrednice, că adecă ei 
s’au adunat la învăţătorul se se lumi­
neze, nu se facă agitaţie. După acestea 
gendarmii — că bagseama ei sünt mai 
mari în ţeară — au oprit ori-ce întru­
nire de mai multe persoane.
Eată ce trebi minunate face un 
primar »pus« de nu ştiu cine, ear’ nu 
ales de popor! Să-’i fie ruşine şi de 
ocară să f ie !!
*
D in  Săsăuş. Despre stările d in  
Săsăuş ni-se scriu următoarele:
Până acuma oamenii din comuna 
Săsăuş erau nepăsători faţă de înaintare 
şi faţă de ce e bun, chiar şi faţă de bi­
serică, pentru care n’a jertfit de un lung 
şir de ani nimeni nimic spre a o în- 
frumseţa.
Acum însă am văzut semne de în­
dreptare, căci la îndemnul harnicului 
cantor Ioan Bânda oamenii mai cu dare 
de mână au colectat o sumă de 20 fl. 
şi au cumpărat un candelabru ş i ; nişte 
candele mici pentru biserică. Fapta acea­
sta frumoasă îndată a fost urmată 
de femei, cumpărând şi ele un cande­
labru frumos în biserică. Eată deci nişte 
fapte, cari se laudă de sine, deşî în pro­
porţie cu starea materială a Săsăuşe- 
nilor sünt mici; ca început sünt de lăudat.
Tot tinărul cantor a îndemnat o 
seamă de ficiori de au abonat împreună 
cu învăţătorul »Foaia Poporului« şi 
*Bunul Econom« şi în fiecare Duminecă 
se adună şi cetesc aceste foi, câştigându-’gl 
şi din ele frumoase cunoştinţe pentru 
vieaţă. -Z.
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Plânsori. Din linteuşul-mare ni-se 
scrie, că învăţătorul cu preotul de acolo 
sunt zădărniciţi în lucrările lor chiar de 
curatorul bisericei, care — fiind om avut 
şi batjocoritor — crede că trebue se şi 
ştie el mai bine cursul tuturor lucrurilor 
din lume. E destul de rău că chiar şi 
curatori (epitropi) se află cari sunt duş­
mani ai bunelor lucrări.
— Din Săn-Mihaiu (lângă Turda) 
ne scrie un fruntaş, că şcoala română 
de acolo se află în stare slabă, e ne- 
grijită, nevăruită, nu-'s bănci bune etc. 
Aceasta e dureros cu atât mai mult, 
că în comună ee află şcoală de stat, 
unde încp  şi Românii a merge. Vina
— după-cum 110 serie corespondentul — 
e în linia primă a curatorului primar şi 
zice, că nicipreotul nu se interesează 
do şcoală. întrebăm ce înseamnă acea­
sta? E dureros când noi înşine nu ne 
facem datorinţa faţă de ce e al nostru.
*
Necazul Ungurilor d in  Sava. Ni-se 
scriu următoarele:
în comuna Sava (comitatul Clujului) 
în anul 1897 s’a întemeiat o fabrică de 
maghiarisare (şcoală de stat), deşi Un- 
gui-i sunt numai vre-o trei familii, şi 
aceia mai bine vorbesc româneşte decât 
ungureşte.
Mare bucurie îi cuprinse pe săr­
manii de Unguri când auziră că li-se 
iace şi lor şcoală. Dar’ cu atât le fu 
mai mare supărarea, când le-a venit 
la şcoală un învăţător român din jurul 
Braşovului, care nu e bine văzut la Un­
guri, de oare-ce el în loc să meargă la 
biserica lor se cânte, merge la cea ro­
mânească.
Ce se înceapă ? S'au apucat şi au 
făcut o rugare la inspectorul din Cluj, | 
prin care se roagă se le trimită un în- j 
veţător de legea lor, care totodată să le I 
fie şi cantor. 1
 ̂ Aceasta a fost în anul 1899 — pri- j 
măvara. Acum aşteaptă Ungurii toamna j 
se vadă că ascultat-a inspectorul ruga 1 
lor. Ce se vezi? Când e se se înceapă \ 
anul şcolastic, eară vino învăţătorul cel ji 
de Român. Şi aşa Ungurii au rămas j 
fără -»cantor«..-.. ?
în  Ioc se-'i maghiarizeze pe Români, f 
se romanizează ei înşişi, căci dnut în- ; 
veţăior şi pe Unguri îi învaţă »Tatăl | 
nostru« româneşte. J
Până stă sus itn mare Român din I 
Sava, până atunci Ungurii nu ’şi-or i 
ajunge scopul. _ Un sătean. S
Cununii. Traian V. Moiora, cleric ab­
solut şi ales paroch al Gernesigului şi d-soara 
Maria Tomuş, îşi serbează cununia lor, azi’, Du­
minecă, 13/25 Februarie a c . la 4 ore p. iu. în 
biserica gr.-or. din Abrud. ’
— Maria L. Ghimbeşan şi Octavian Popp 
îşi serbează cununia lor în 25 Februarie st. n.
a., c., la orele 4 d. a., în biserica română gr.-cat. 
din Fagaraş.
— 1)1 Ioan Banciu, zelosul şi inteligentul 
î1o i?Iîa Soliştii, ’şi-a serbat Duminecă, în 
18 *ebr. n , cununia cu d-şoara Sabina Florian, 
in biserica cea mare d;n Selişte.
Concert Corul român bisericesc şi lu­
mesc din l.-Cubin aranjează azi, la 25 Februarie 
st. n. 1900 concert împreunat cu representaţiune 
teatrala in favorul fondului seu propriu, cu un 
program bogat şi variat.
*
_  Unde iubilează m uşte iiii. Firma 
Edmund Mauthner, furnisor de curte 
ces. şi reg., comerciant de seminţe în 
Budapesta, ’şi-a serbat în 25 Ianuarie
a. tr. iubileul de 50 ani dela înfiinţarea 
sa. Din preţ-curantele firmei publicate 
în cursul acestui an, cari serveac publi­
cului agronom şi ca îndreptar în afa­
ceri de economie, se poate vedă că o 
mare parte a muşteriilor încă iubilează, 
precum se dovedeşte aceasta din su­
tele şi miile de scrisori de recunoştinţă. 
Aceasta e de mare însemnătate şi valo­
rează mult într’o periodă ca cea pre- 
sentă, când ţeara e inundată de seminţe 
de trifoiu american şi de alte soiuri de 
seminţe americane de cualitate : inferi­
oară. Peste tot e îndeobşte recunoscut, 
că firma Mauthner e unica la care agro-
nomii şi grădinarii se pot adresa cu de­
plină încredere. De zeci de ani îşi pro­
cură dela firma Mauthner trebuinţele de 
seminţe toate domeniile austriace şi un­
gare în frunte cu Alteţa Sa ces. şi reg. 
popularul Arohiduce Iosif. Dar’ nu nu­
mai domeniile mari, ci şi partea propen- 
derantă a economilor din ţeara noastră 
şi toţi aceia cari se ocupă cu grădină­
ritul sünt clienţi stabili ai firmei Ed­
mund Mauthner, care tot mai mult şi în 
cercuri tot mai largi câştigă simpatia 
publicului.
Dl Petru Conda face cunoscut, că 
fiind ales învăţător în Iancahid (comi­
tatul Torontal) şi trebuind să se stră­
mute la noul seu post, a fost silit se 
întârzie cu editarea opului »Drepturile 
şi datorii? ţele învăţătorilor confesio­
nalii. Cere deci pa această cale scusele 
abonaţilor la acest op.
*
Petrecerea d in  Ighiu, dată la 14
Februarie st. n. cu elevii şcoalei elemen­
tare de acolo, precum ne scrie un oaspe, 
a reuşit foarte bine. Public a fost mult, 
chiar şi de prin comune mai îndepăr­
tate. între cântări corale s’a jucat piesa 
»Despre lux« şi »Păstrarea«, ceasta din 
urmă compusă de Ioan Domşa, învăţă­
tor în Ighiu. La finea programului un 
elev de 7 ani a perorat un discurs de 
felicitare Ia adresa iubilantului Metro- 
polit Dr. Victor Mihályi, ear’ după es- 
| hauriarea programului, la doriiiţa gene- 
I rală-;juristul. Victor Pop a predat cu 
| mult haz canţoneta *Baba Angheluşa«
| .- - ' V*'
Caşuri de moarte. Vasiliu Muşoiu, 
proprietar în Hoghilag (Holdoiiág) şi 
Ana Muşoiu ca părinţi Zosim Muştiu, 
proprietar şi Vasiliu Muşoiu, practicant 
de notar ca fraţi ca fraţi cu inima în­
frântă fac cunoscut că fiiul lor, răsp. 
frate Ioan Muşoiu, în versta de 18 ani 
după scurtă, dar’ grea boală Ia 23 Fe­
bruarie a. c. st. n. a răposat în Domnul. 
Fie-’i ţ<1rîna uşoară şi pomenirea vetînică.
fE u t im iu  Vuia, învăţător emerit, j 
care 30 do ani a servit ca învăţător ; 
confesional, a răposat Sâmbătă (17 Fe- ! 
bruarie n) în etate de 58 ani. înmor- i 
mentarea i-s’a făcut în 19 Februarie ; 
în cimiteiul gr.-or. din Răchita (tractul \ 
Belinţului), sevîrşind ceremoniile fune- 1 
brale preoţiii Á. Jucu din Răchita, A. 
■Manuil din Bichigi, D. Iolozan din Ba- 
seşti şi N. Iancovici din Monoştor. Cân­
tările funebrale le-au eseeutat alterna­
tiv corul plugarilor şi corul învăţători­
lor. Pe i’Öposatul îl deplânge soţia sa 
Emilia şi fiiul Iuliu, învăţător în B.- 
Comloş.
Proces pentru preamărirea lui 
Horia! O telegramă dela Orăştie ne 
aduce vestea sensaţională că Marţi, 
la 27 Februarie n., redactorul fo­
stei „Revista Oră şti ei“ va ave înain­
tea tribunalului din Cluj un pro­
ces intentat pe cuventul că prin 
un portret a preamărit pe Horia.
Â ntâ iu  Iancu  acnm H oria !
*
Praporul confiscat. Acum vreo- 
câteva săptămâni am comunicat ridicula 
ispravă a gendarmeriei noastre de mo­
del, care a confiscat praporul bisericei 
gr.-or. din Poictuu, cu ocasiunea proco- 
stunei obicinuite de Ispas, fiindcă ’i-a 
durut pe gendarmi ochii de colorile ve- 
net, galbin şi roşu, cari se aflau pe el 
acoperite în parte de icoana Maicei Dom- 
ÎU?H1\ Azi. aflăm, că vicecomitele comi­
tatului Sibiiu, în urma recursului în­
aintat în numele comunei bisericeşti Po­
iana' de _cătră dl advocat Dr. Liviu 
Lemeny dm Sibiiu, a constatat purce- 
derea necorectă a gendarmeriei şi a dis­
pus ehberarea praporului confiscat.
BIS.
I Am gândit oâ-’s gâşte.
I î l duc pe Ţigan la primărie se-’i 
j iee socoteala, cp furase nişte găini dela 
| un Român din sat.
| — Bine mé, îi zice primarul, nu te 
[ mai astîmperi, nu te mai laşi de hoţii.
I — Ce hoţia, domnule primarule,
! eu n ’am făcut nici o hoţia!
— Ce fel n’ai făcut nici o hoţie?.... 
Nu te-a prins omul la găini ?
— Da ce, eu m’am dus se fur găi­
nile lui, domnule primarule ?
— Apoi ce-ai căutat la coteţ?
— Eu am gândit că-’s gâşte, zeu!
POSTA REDACŢIEI
Gălişeanu în Ib. Apelul şi ideea 
d-tale e foarte bună. Vom folos'i-o.
Sân-Mihaiu. Am dat din corespon­
denţă partea privitoare la ce avem mai scump, 
Ia şcoală. Celelalte sunt mai mult perso­
nale, ve stă calea deschisă a face arétare la 
protopop etc.
T. V. în Ö. »Tricolorul« e slab, nu 
se poate publica. Adună mai bine poesii 
poporale.
Abonentului nr. 2202 (Sebeşul- 
săsesc). Publicarea de 3-ori costă 4 coroane 
şi 20 bani. Trimite banii şi textul publicaţiei.
Abonentului nr. 786. Lucruri de 
acestea, dacă sünt întemeiate, aretaţi-le la di- 
regétoríile bisericeşti mai înalte.
Streja— Cărţişoara. Nu ’ţi-e destul,, 
că preotul d-voastră a fost suspendat? La 
ce sé mai publicăm.
G. N. în D. »Slănina Sasului« e ru- 
şinătoare pentru Români nu se poate publ ca.
A. II. în C. Poesia e slabă, nepubli­
cabilă. Nr. 1 nu mai avem.
A. S. în Lud. Vezi réspunsul dinainte, 
nu mai continua, ci, dacă vreai, adună poesii 
poporale.
Abonentului nr. 792 (T. T. în P.J. 
Am primit şi la timpul seu poate se va pu­
blica. Ne pare réu, dar’ foaia pe credit nu
o putem da. Doué coroane doar’ nu e aşa 
mult, trimete-le.
1. N. în Doştat. S’a publicat. Mul­
ţumite. Nu aţi ave bunătatea sé copiaţi 
statutele, ca sé le publicăm? Aţi face un bun 
serviciu poporului nostru.
N. V. în Ţapu. Vezi avisul publicat azi..
Ab. 3342. Dialoguri potrivite afli în 
»Prietenul săteanului român* de I. P.. ‘ 
Reteganul. Scrie tipografiei A. Todoran in 
Gherla (Szamos-Újvár).
Sentenţă de acaţi se caută spre cum- 
pérare. Cine are sau ştie de unde se poate 
cumpéra — sé ne înştiinţeze.
G. M. în T. Vom folosi articolul în 
nrul din nrii ce urmează; mulţumite. Fii bun 
şi trimite şi statutele. Apelul sé publică gra­
tis. Dialogurile şi celelalte vor urma.
Abónentului nr. 3201 în Fenes\ 
Cărţi numai pe bani se poate. Cererea băie­
ţilor o împlinim, vei primi réspuns.
Pentu redacţie şi editură responsabil: Andreiu Baiteş. 
Proprietar: Pentru „Tipografia“ societate pe 
acţiuni: Iosif Marschaif.
Un tiner român f
onest, ceva versat în  afacerile > 
notariale şi care ştie bine lim ba 
maghiară, se primeşte pe timp mai 
îndelungat numai decât ca a d ju n c t 
de n o ta r  în cancelaria notarială 
a subscrisului.
_■ ■' Respectivul primeşte un salar 
lunar de 26 cor., viptul întreg, 
cuartir şi luminat.
Reflectanţii să se adreseze la 
subscrisul. £gg j_g
I o a n  B u n e a ,  
notar în comuna Cacova, p. u. Orlat,
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„Convorbiri Literare“.
>E un adevirat călindar po­
poral, care în afară de materia 
calendaristică obicinuită, conţine 
materia cea mai potrivită pentru a 
ţinfc deşteaptă conştienţa naţională 
în popor.
In »Dela 1848« se povesteşte 
luptele Românilor în contra asu­
pritorilor unguri, ear’ în >Kivaşul 
nostru« se face o dare de seamă 
despre toate incidentele care au 
turburat vieaţa românească din 
Ungaria dela Septemvrie 1897 până 
în Sept. 98.
Intr'adever mai rar carte care 
sfe urmărească cu atâta unitate de 
conceptiune scopul propus«.
„TIPOGRAFIA“, SOCIETATE PE ACŢIUNI IN SIBI1U.
A apărut:
f i ă f f l M t r "
I  -il m  mm m w  
= pe 1900
w
Anul al XV-lea. — Ediţie iubilară.«
P re ţttl 20  cr. es. ş i 5 cr. porto. Compactat. în  
p ân ză , de salon 50 cr. şi IO  cr. porto  postal.
„Floare albastră“ .
»E anotimpul călindarelor. 
In româneşte până acum n'a apă­
rut decât accsta, şi probabil că 
el va f i  până la sfirşit cel mai potrivit 
scopului pe care 'şi-'l-a propus, din­
tre toate călindarele cari vor apăr£ 
de acum înainte in ţeară.
Publicaţia »Tipografiei« din 
Sibiiu face o fericită escepţie şi 
merită se o relevăm. » Călindarul 
Poporului* e, cu adevCrat, scris 
pentru poporul român, e o mică 
cronică a evenimentelor petrecute 
în ţfirile locuite de Români, un 
modest dar’ puternic imbold de 
îmbărbătare la luptă, de înflăcărare 
a sentimentului patriotic«.
2 0
Gel mai bogat
călindar româ­
nesc în monar­
chie. Conţine 14 
art ic oii literari, 
istorici,"; econo­
mici, poesii, doi­
ne, snoave şi glu­
me.
„D o ine  şi 
icoane din lumea 
românească1
Cel mai ieftin
călindar româ­
nesc. Deşi e mai
bogat cu o coală 
ca anul trecut, se 
vinde tot numai 
cu preţul cel 
vechiu de
2 0  cr.
„Familia“ .
»O carte drăguţă ca esecu- 
ţiune technică, variată ca material, 
şi naţională ca tendenţă, mai pe 
sus de toate naţională e »Călin- 
darul Poporului«de pe anul ce 
vine (1899).
Cetindu-’l, îţi pare că stai de 
vorbă cu un ţiran  aşezat şi cu­
minte, care ştie s i spună atâtea 
lucruri, încât ’ţi-e mai mare dragul 
sS-’l asculţi«... Despre Rlvaşul 
nostru rice: >R£vaşul< a devenit 
un fel do gaietă anuală, care con­
ţine în resumat toate chestiunile 
ventilate în presa noastră perio­
dica in d«cursul anului«.
2 0
pe anul visect
1900.
A n u l X V .
---------
SIBIIU.
Editura şi tiparul „Tipografiei“, societate pe acţiuni.
Ilustraţiile.i
JÎ. Români din Bănat. —- 2. Ţărani betrânV 
din Săcele (1. Braşov). — 3. f  Generalul Mihaî  
cav. de Trapşa. 4  Valea Şoimului (privelişte). :—
5. f  Âlesandru Filip. — O f  loan Bran de 
Lemeny — 7. Regele Carol al României. — 8. 
Regina Elisabeta (Carmen Sylva). — O. f  Ioană 
Bădilăn. Moldovan. — IO. »Porţile-de-fer«.—
11. Mihaiu Butean de Bera (mareproprietar în 
Ciomacoz, care a făcut funda-ţiuni de 17.750 fl. 
într’o lună) — 12  Floriana Butean n. Jucan. — 
13. Grigorie l.Brăţianu, primul preşedinte al 
Ligei. — 14.M. Sa Monarchul Francisc Iosif I. — 
15. Ţarul Rusiei Nicolae 11— 16. Emil Loubet, 
preşedintele Republicei francese. — 17. Umberto, 
regele Italiei. — 18. Prof. Grig. To-cileseu. — 
IO. Fruntaşii comunei Galeş: Preotul, primarul
si notarul, la 1867.i r ■
2 0
Cel mai frumos
între toate călin­
darele dela noi. 
Hârtie fină, lite­
re noue, dese, ti­
par frumos, îm­
podobit cu
io
ilustiraţiuni!
„Românii la 
Roma". Raport 
amănunţit des­
pre mândrele Şi 
imposantele ser­
bări din „Forul 
Traian" cu ilu­
straţiuni.
Preţul tot cel 
vechiu numai
sat* 2 0  cr.
2 0
„Revasul Nostru“.
Icoană fidelă despre toate întâmplările 
de peste an din vieaţa politică, culturală, lite­
rară şi economică a Românilor. „RSvaşul“  
e împodobit cu ilustraţiuni ca:
Împeratul-Rege. - Ţarul Rusiei. - 
Suveranii României. — D-na Bădilâ ete.
„Liga Română“ .
*E  un călindar drăguţ, inte­
resant ş i instructiv, care n ’ar trebui 
s i lipsească din casa nici unu i Ro­
mân doritor de a f i in curentul afa­
cerilor româneşti de peste munţi.
Sub titlul >Revaşul nostru €,
călindarul publică cronica întreagă 
a causei naţionale. O serie de 
bine reuşite ilustraţiuni dau pu- 
blicaţiunei un aspect cât se poate 
de simpatic«.
I
tfsg. 84 F O A I A  P O P O R U L U I Nr. 7
Se află de vênzare la
»Tipografia“ , soc. pe acţiuni în  S ib iiu
Cartea
Stupar i lor
săteni
de
R o m u l S im u , învăţător.
Ca mal multe ilustraţkml în text.
Editura şi proprietatea 
„RsîjHiuKîl rea . i e agricultură dl« cctaiiatul Sibliulm“
PreţaI 70 bani pin8 portul postai.
Reuniunea agricolă prin edarea acestei 
cărţi folositoare a umplut an gol adftec simţit 
î i  literatura stapăritulai. Broşura este scrisă 
p8 eh fnmtaş învăţător, stQp&r grîcspst. Ea 
tractează pa scurt tot de «a are trebuinţă un 
stapar. Se rocomandâ ce deossbire ca premii 
jeatra şcoalefe noastre de tot soiul.
Si râde -Ia; • ' ;
„Tipografia“, 
sscistaie pe acţiuni în Sibllu.
t
t
„Tipografia“ societate pe acţiuni înSibiiu.
Cu '
i n v ^ t â t o r o - l i i f  ;
;'; î" |
pe anu l 1899/900, 
de Ios if Velcean,
elegant compactat şi cu bogat m aterial scolastic
se vinde, într’un numer de esem'plare cu jumătate preţul, adecă
-E  nwmal cu I coroană E -
înveţătorilor români cari îl vor cere cu provocare la acest avis, trimiţend
preţul şi 10 bani porto postai.
Indispensabil pen tru  învăţători !
(de Cteseboiirgli, Mannfactnring Co, în Nsw-York).
fcffliiMit Frtrt.* «Ä î*m 80. toni («;«.)
JEJspedare silnică cu posta,
Deposit: în  apoteca lui C A R O L  M Ü L L E R  în  S IB IIÜ , P iaţa m ăre nr. IO,
în palatul Br. Brukenthal. , ,, ’ : [58| 12—20-
firmă împrotocolată la tribunalul comercial r. u.
.. .. M A G A Z I N
de orolcage, juvele, tot felul de' articole de . aur şi argint.
Lanţuri de oroloaje pentru d-ni, de aur dela'40—până 140 C 
Inele de aur de tot felul . . . . '  ̂
lns!s de aur cu diamant veritabil 
Inele da aur cu briliant veritabil 
Inele de aur cu briliant imitat, .
Cârcei de aur de tot felul . . ; *
Gercej de aur cu diamant veritabil 
Csrceş de sur cu briliant veritabil 
Cercei de aur cu briliant imitat 
Brâţare de aur de tot felul . .
Broşa de aur de tot felul . . . ’
Lanţuri de oroloj şi de gât din argint 
Cercei şi inele de argint . .
Brâţare şi broşe de argint . . .
Tuvaere de tot felul dela 15 cr. (preţ de façon) până la 15 f l . ,  precum si amulete, j u - i u - u r i  lantnrî V ir ï+ a w i —  a  n *  
toţs, sce. de crarats, tataeMere şi ţiitoare de fearete, taoinurf, cMMtelniţe, mgarete, kaetal de mneete etc
cH.ct d. m şi probat din dieta şi pe Se«« M  «  poate vedfe esact proba
oficioasă (marca oficioasă); eu garantez în sens pe doi ani pentru mersul bun al oroloaielor mei,» TW » 7 7  f  , /
todoUt, pe lingi ramtaa m  trimitere antidpatl« » preţui, cu tagrijire. or°'oa,elor mele-, Toate ««»anclele le efeetueso
" Reparaturi. de tot soiul S6 csecutâ bin6 şi conştisntios.
Rugându-mè pentru numëroase binevoitoare comande, semnez cu deosebită stimă
Oroloj de buzunar remonîoir-nichel dela 5.— până \2 C.
Oroloj de buzunar remontoir-argint » 9. — 20 »
Orolaj de buzunar rerr»ontoir verita­
bil argint-tufa, cu părţi de aur . » 18.— ». 30 »,
Oroloaj pentru dame din aur, veri­
tabil de G e n f .................. i . » 24.- » 70 »
Oroloaje pentru domni d n aur, veri­
tabil de Genf .. ....................... » 40.—. » 160 »
Deşteptător do nichel, marcă fină . »: :4 — » 6 »
Oroloaje cu pendul franc., cu resara,
!n cutii frumoase . • . . i . » 10.— » 30 »
Oroîoaje cu pendul vieneze ca ponduri » 28 — » 70 »
Oroloaje da părete, diferite modele . » 4.— 30 »
Lanţuri de gât pentru dame, de aur » 12.— » 40 *
Lanţuri de oroloaje pentru dame, de aur » 18 — » 60 »
î 4 — » 48 »
»mI2.— » 52 ,*•
» 2 4 - » 300 »
» 7 — > 12
» 4 — » 12 >
» 13.— » 80 ' »
»" 46.— » 500 »
» 7 — » 12 » :
» 20— > 40 »
» 12.— * 40 »
> 2 — 8 *
» 1.60 - » 4 >
160 ■- * 10 »
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JULIUS ERÖS,
Strada Cişnădiei 3. S i t o i i u .  Strada Cisnădiei 3.
(Edificiul »Transilvania«).
